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Diplomska naloga obravnava sindikalno povezovanje oz. aktivnosti v sistemu javnih 
usluţbencev. Predvsem se bom osredotoĉila na prikaz delovanja sindikatov 
zaposlenih v javnem sektorju, na njihove teţave pri zagotavljanju pravic ter na 
poseben poloţaj samostojnih sindikatov dejavnosti v odnosu do vlade in vse veĉjo 
potrebo po povezovanju le-teh za pridobitev statusa enakovrednejšega socialnega 
partnerja v  pogajanjih z vlado. Vedno bolj se kaţe, da na podroĉju negospodarstva 
socialni partnerji med seboj niso usklajeni. Nuja po njihovem povezovanju se je 
pokazala glede na številne teţave sindikatov javnega sektorja pri uveljavljanju svojih 
interesov ter neuspešnega dogovarjanja z ostalimi socialnimi partnerji. V diplomskem 
delu bom opisala sindikalne aktivnosti na podroĉju javnega sektorja ob Zakonu o 
javnih usluţbencih, sprejemanju Zakona o sistemu plaĉ v javnem sektorju ter 
sprejemanju in usklajevanju Kolektivne pogodbe za javni sektor. Osredotoĉila se bom 
tudi na Sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije, in sicer na 
njegovo vlogo pri uveljavljanju in zastopanju interesov delavcev v razmerju do vlade 
in povezanosti z ostalimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 
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In this diploma paper I am going to present the connecting among trade unions and 
the activities concerning the public sector employees. My main task is to show the 
operating of trade unions in public sector, their difficulties in trying to establish 
workers’ rights and to point out the specific position of independent unions in relation 
to the government and also the ever growing tendency for the binding of the unions 
to gain the status of a more equal social partner in negotiations with the 
government. It is obvious that the social partners in public sector are not adjusted. 
The necessity for their mutual cooperation became apparent after numerous 
problems of public sector unions in asserting their interests and after the 
negotiations with social partners had been unsuccessful. In this diploma paper I will 
write about the activities of unions in public sector, about Civil Servants Act, passing 
the Salary System in Public Sector Act and the passing of Collective agreement for 
Public sector. I will also focus on Education, Science and Culture Trade Union of 
Slovenia, namely on its role in negotiation and representation of workers’ rights as 
well as their connecting with other trade unions in public sector. 
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Pojma javni sektor naš pravni sistem ne definira. Odgovor, kako loĉiti zasebni sektor 
od javnega, je iskalo ţe rimsko pravo. V razmejitvi pravnih oseb javnega in 
zasebnega prava se pri nas v zadnjem ĉasu spet ukvarja ĉedalje veĉ teoretikov. 
»Delitev na javno in zasebno pravo je še posebej znaĉilna za francoski sistem javnih 
usluţbencev, kar v teoriji utemeljujejo predvsem z zgodovinskim razlogom njegove 
moĉne naslonitve na rimsko pravo« (Haĉek, 2001, str. 53). 
 
Groba definicija vkljuĉuje v javni sektor vse javnopravne osebe in skupnosti, za 
katere veljajo pravila javnega prava. 
 
Posebno mesto v javnem sektorju zavzemajo delavci, zaposleni v negospodarstvu 
oziroma javnemu sektorju. To so javni usluţbenci, ki zagotavljajo »funkcioniranje« 
drţave in »dejavnosti posebnega druţbenega pomena« v njej, zato drţava njihov 
delovnopravni status podrobno ureja, tako glede ugodnosti kot tudi omejitev. 
 
Javni sektor se v vseh razvitejših drţavah sreĉuje z velikimi spremembami. Kako 
zmanjšati javne izdatke in kako uspešno in uĉinkovito organizirati in upravljati javni 
sektor, sta dva bistvena problema. »Zadeve na tem podroĉju so se zaĉele spreminjati 
ob koncu osemdesetih let in v zaĉetku devetdesetih let. Pri nas smo v zadnjem 
desetletju priĉa velikim druţbenim spremembam. Zaĉetek devetdesetih let 20. stol. je 
bil za našo druţbo in gospodarstvo zgodovinskega pomena. S prvimi demokratiĉnimi 
volitvami leta 1990 so se zaĉeli procesi demokratizacije, leta 1991 pa je Slovenija 
postala samostojna in neodvisna drţava. Spremembe niso bile le politiĉne, temveĉ 
tudi druţbeno-ekonomske. Tu gre zlasti za prehajanje iz samoupravnega 
socialistiĉnega v trţno kapitalistiĉno gospodarstvo, za prehajanje iz druţbene lastnine 
v zasebno ter za zamenjavo samoupravnih sporazumov o osebnih dohodkih s 
kolektivnimi pogodbami o plaĉah« (Malaĉiĉ, 1996, str. 288). 
 
V prejšnjih sistemih je drţava svojim usluţbencem v zameno za njihovo lojalnost 
zagotavljala predvsem posebno varstvo v zvezi s plaĉami in varnostjo zaposlitve, 
kratila pa jim je v celoti ali delno pravico do sindikalne svobode. Sindikalno delovanje 
se je omejevalo bolj na zagotavljanje cenejših kulturnih in športnih prireditev za 
ĉlane ter na ugoden nakup ozimnice. Kot socialni partner se pa sindikat ni izrazil. V 
Republiki Sloveniji se je pravi ideološki napad na javni sektor, ki naj bi bil krivec za 
oviranje produktivnega trţnega gospodarstva in oviranje razvoja podjetništva, zgodil 
v 90. letih s poveĉevanjem vsesplošne ekonomske krize. Posledica le-te je bilo 
zmanjšanje stroškov javne porabe ter postopno zmanjševanje števila zaposlenih v 
javnem sektorju. Ti dogodki so pripeljali do tega, da so delavci v javnem sektorju 
zaĉutili potrebo po sindikalnem udejstvovanju s ciljem, da bi kolektivno zavarovali 
svoje profesionalne interese. Funkcija sindikata je zaradi številnih sprememb 
zakonodaje na podroĉju javne uprave postajala vse bolj aktualna. Zaradi prostega 
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trga delovne sile znotraj javne uprave postajajo zaposleni vedno bolj negotovi, kar je 
tudi razlog za številĉno vĉlanjevanje v sindikate. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
V diplomski nalogi bom predstavila sindikalne aktivnosti v sistemu javnih 
usluţbencev. Predvsem se bom osredotoĉila na prikaz delovanja sindikatov 
zaposlenih v javnem sektorju, njihove teţave pri zagotavljanju pravic in poseben 
poloţaj samostojnih sindikatov dejavnosti v odnosu do vlade in vse veĉjo potrebo po 
povezovanje le-teh za pridobitev statusa enakovrednejšega socialnega partnerja v 
pogajanjih z vlado. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
 
Vedno bolj se kaţe, da socialni partnerji med seboj niso usklajeni. Glede na teţave 
sindikatov javnega sektorja pri njihovi uveljavitvi interesov in neuspešno 
dogovarjanje z ostalimi socialnimi partnerji se je pokazalo, da je potreba oziroma 
nuja po njihovem povezovanju. To povezovanje je potrebno glede na napovedane 




1.3 METODE DELA 
 
 
S pomoĉjo deskriptivne metode bom opisala aktivnosti sindikatov na podroĉju 
javnega sektorja, in sicer s pomoĉjo Zakona o javnih usluţbencih, Zakona o sistemu 
plaĉ v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor. Predvsem se bom 
osredotoĉila na Sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 
predvsem na njihovo vlogo pri uveljavljanju in zastopanju interesov delavcev v 




1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prem delu (drugem poglavju) bom 
pojasnila oziroma opredelila temeljne pojme, kot so: javni sektor, javna uprava  
njen razvoj in njene naloge ter segmente javne uprave; javno upravo v Sloveniji, 
vlado, javne usluţbence in na koncu tudi sindikat.  
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V drugem delu se bom osredotoĉila na sindikate in javni sektor ter sindikalno 
povezovanje v sistemu javnih usluţbencev. 
 
V tretjem poglavju pa bom opisala zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem, 
razliko med sindikati v javnem in zasebnem sektorju, njihovo razmerje do vlade, 
socialno partnerstvo in socialni dialog ter razliĉne interese socialnih partnerjev. 
  
V ĉetrtem poglavju pa se bom osredotoĉila na normativno opredelitev plaĉnega 
sistema, sodelovanje sindikata, kolektivno pogodbo, na Sindikat vzgoje, 
izobraţevanja, znanosti in kulture Republike Slovenije in predstavila Konfederacijo 




2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
 
 
Od privatnega sektorja se javni sektor razlikuje v marsiĉem, zato ga je treba 
obravnavati loĉeno, saj so doloĉene predpostavke, na katerih temelji model javnega 
sektorja, postale neustrezne. 
 
»Ĉe bi hoteli natanĉno opredeliti javni sektor, bi se verjetno znašli v zadregi, saj ni 
nobene univerzalne definicije in tudi ne popolnega modela za ugotavljanje obsega 
javnega sektorja« (Corry in Watson, 1997, str. 41). 
 
Velikokrat so definicije oblikovane tako, da ustrezajo tistim, ki jih ţelijo predstaviti. Pri 
razlagi javnega sektorja se vedno sreĉamo s pojmi, kot so javno upravljanje in javna 
uprava. 
 
»Upravljanje neposredno povezujemo z organizacijo. Organizacija je sestav razmerij 
med ljudmi (v podjetju ali drţavi), ki zagotavljajo obstoj, druţbeno-ekonomske in 
druge znaĉilnosti ter smotrno uresniĉevanje ciljev« (Puĉko, 1996, str. 6). 
 
V vsaki organizaciji poteka svojevrsten proces odloĉanja, kako dejansko uresniĉevati 
zastavljene cilje. Ta proces imenujemo upravljanje. 
 
Pojem »uprava« je oţji od »upravljanja«. Predvsem ga lahko razlagamo na dva 
naĉina, in sicer kot:  
- proces oziroma dejavnost (funkcionalna in objektivna opredelitev) in 
- struktura oziroma organizacija (organizacijska ali subjektivna opredelitev). 
 
»Pri prvem nas zanima dejavnost uprave, drugi pa nam pove, kateri subjekti 
sestavljajo upravo. Organizacije, kjer poteka javno upravljanje, imenujemo 
javnopravne skupnosti. Najširše zasnovana je javnopravna skupnost drţave, so pa 
tudi oţje teritorialno opredeljene javnopravne skupnosti: obĉina, pokrajine … vendar 
javnopravne skupnosti niso opredeljene le po teritorialnem principu« (Buĉar v: 
Virant, 1998, str. 18). 
 
Skupno vsem javnopravnim skupnostim je element druţbene prisile, svojo oblast pa 
ĉrpajo iz drţavnih pooblastil. Javna uprava je strokovno izvršilni mehanizem, s 
pomoĉjo katerega drţava kot najširša javnopravna skupnost dosega svoje cilje in 
koristi. Drţava ima sicer lahko dva pomena: drţava kot organizirana politiĉna 
skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju omejeno oblast, ali pa drţava kot 
politiĉna sila, ki predstavlja, vodi in upravlja to skupnost. Drţava ima na svojem 
teritoriju izkljuĉno in popolno oblast, ki je ne more spodkopati nobena druga 
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organizacija. Politiĉna oblast drţave temelji na fiziĉni prisili, ki pa se danes veliko 
manj uporablja kot v preteklosti. Politiĉna oblast drţave mora biti institucionalizirana, 
kar pomeni, da morajo obstajati v drţavi institucije in mehanizmi, preko katerih se 
izvaja odloĉanje o javnih zadevah. Slednji pa se razlikujejo od drţave do drţave. V 
avtokratiĉni drţavi se mehanizmi in institucije oblikujejo tako, da v javnih zadevah 
lahko odloĉajo vsi polnoletni drţavljani. Demokracija zahteva aktiven javni sektor. 
Brez moţnosti za aktivnost javnega sektorja se demokracija umakne in posamezniki 
izgubijo moţnost odloĉanja v skupnosti, v kateri ţivijo. 
 
Razmerje med javno in zasebno sfero se je v zgodovinski obdobjih pojmovali 
razliĉno. »Drţava je vseskozi nihala med dvema skrajnostma: med liberalnim 
pojmovanjem, ki sledi ideologiji trţne druţbe, in drţavo blaginje, za katero je znaĉilna 
intervencija. Na zaĉetku je drţava nastopala le kot porok druţbenega reda in varnosti 
druţbene skupnosti navzven. Drţava se je torej minimalno vmešavala (laissez-faire), 
vse je prepušĉala sistemskim (zlasti trţnim) mehanizmom. Javna sfera se je 
veĉinoma umaknila zasebni. Sĉasoma pa je drţava, predvsem v ĉasu gospodarskih 
recesij, zaĉela posegati v gospodarstvo, še bolj pomembno pa je poseganje drţave v 
socialna razmerja, in sicer v smeri zagotavljanja minimalnega socialnega standarda 
vsakega drţavljana. Tako se je razvila drţava blaginje (welfare state)« (Virant, 1998, 
str. 22). 
 
Zamisel drţavne blaginje na primer vkljuĉuje spoznanje ljudi, kako je njihova 
demokratiĉna pravica, da so zašĉiteni od uniĉujoĉih posledic nevmešavanja drţave v 
liberalni kapitalizem. Njihove zamisli so bile izraţene v demokratiĉnem procesu in 
postavljena je bila jasna zahteva, da mora moĉ drţave posredovati tam, kjer ne more 
delovati trg. Bolj splošno povedano, s politiĉnimi dejanji lahko ljudje pogosto vplivajo 
na svoja lastna ţivljenja. V sodobni drţavi je razmerje med javno in zasebno sfero 
stalno aktualno vprašanje. Sodobne politiĉne stranke išĉejo ravnovesje med javnim in 
zasebnim, intervencijo in svobodo, med skupnostjo in posameznikom. 
 
»V ĉasu so se kazale doloĉene tendence v razvoju drţave:  
- demokratizacija: drţava se je v pojavni obliki kazala kot organizacija v rokah 
ene same osebe (vladarja), nato v rokah druţbenega sloja ali razreda, postaja 
pa organizacija, s katero upravljajo vsi njeni ĉlani  drţavljani. Demokratizacija 
se kaţe z razpršitvijo druţbene moĉi in z vzpostavljanjem mehanizmov in 
institucij, ki omogoĉajo odloĉanje drţavljanov o javnih zadevah (volitve, 
referendum), 
- zmanjšanje vloge prisile: je posledica demokratizacije, saj posamezniki 
postavljena pravila jemljejo za svoja, za legitimna. Dejansko je dovolj ţe 
zavest o moţnosti uporabe prisilnih sredstev, 
- razvoj servisne vloge: drţava nastopa v dveh vlogah, in sicer kot oblast 
(avtoritarno) in kot subjekt, ki zagotavlja razliĉne storitve (servisno). Servisna 
vloga pridobiva na raĉun avtoritarne, ni pa mogoĉe priĉakovati, da bo 




Poznati moramo organe oblasti v drţavi, njihovo organizacijo in delovanje ter 
medsebojna razmerja. Zakonodajni organi (parlament, skupšĉina, kongres) so v vseh 
demokratiĉnih drţavah najvišji organi oblasti. Njihovo funkcijo oznaĉuje ţe ime  
sprejemanje  zakonov in drugih pravnih aktov. 
 
Izvršilno-upravni organi opravljajo izvršilno in upravno funkcijo. Njihova naloga je 
torej zagotoviti, da so vsi zakoni in akti, ki jih sprejmejo zakonodajni organi, tudi 
uresniĉeni. Pomemben je tudi odnos med zakonodajnimi in izvršilno-upravnimi 
organi. 
 
Sodno funkcijo drţavne oblasti izvajajo sodišĉa kot posebni drţavni organi. Sodišĉa 
ugotavljajo, ali je bilo ravnanje posameznih subjektov v skladu z zakoni in drugimi 
pravnimi normami. Prav tako tudi razrešujejo spore, ki nastanejo med razliĉnimi 
interesi. Bistveno je, da so pri svojem delu neodvisna, samostojna in objektivna. V 
vseh pravnih drţavah je zato neodvisnost sodišĉ primarna zahteva. 
 
Delitev na tri osnovne funkcije drţave oblasti je bila izhodišĉe za oblikovanje dveh 
danes najbolj razširjenih sistemov  parlamentarnega in predsedniškega. Naĉelo 
delitve oblasti je tudi eno izmed naĉel naše ustave in ima pomen zlasti pri 
zagotavljanju nadzora nad ustavnostjo in zakonitostjo delovanja drţavnih organov. 
Le-ti morajo delovati v skladu z javnim interesom, ki je oblikovan na demokratiĉen 




2.2 JAVNA UPRAVA 
 
2.2.1 Razvoj in pomen 
 
Javna uprava je skupek organov in organizacij. Teorija loĉi med pojmoma 
organizacija in organ. Organizacija je sestav ljudi in sredstev, ki ţelijo skupaj na 
podlagi trajne delitve dela doseĉi nek cilj, organ pa je skupina ljudi, celo posameznik, 
ki opravlja neko funkcijo za druge, praviloma neko organizacijo ali skupnost. To 
pomeni, da so upravni organi po eni strani posebni sestav ljudi, torej posebne 
upravne organizacije, po drugi strani pa so tudi organi drţave. Organi in organizacije, 
ki v urejeni druţbi zagotavljajo dobrine, ki so za razvoj in obstoj druţbe nujno 
potrebne, do njih pa ni moĉ priti z delom posameznikov, pa tudi ne s pomoĉjo 
organizacij, ki delujejo po naĉelu trţnih zakonitosti. Slednje se vsaj delno opirajo na 
drţavo, ki lahko z uporabo oblasti znotraj svojega teritorija prerazporeja ustvarjeno 
energijo. Drţava z davki, prispevki, taksami, pristojbinami odvzema gospodarskemu 
podsistemu in z njim napaja organizacijske enote v drugih druţbenih podsistemih, 
kot so javna varnost, obramba, urbanizem, cestno gospodarstvo, vzgoja in 
izobraţevanje, kultura in zdravstvo. V urejeni druţbi ima vlogo »koordinatorja« dela 
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vseh ostalih podsistemov upravni podsistem, ki je tudi usmerjevalec sistema kot 
celote, zato ga imenujemo javna uprava.  
 
Pomembna je povezava med razvojem javne uprave in razvojem industrializacije. 
Industrializacija oziroma mnoţiĉna proizvodnja je vzpodbudila vzpostavitev 
obveznega drţavnega šolstva, osnovne zdravstvene sluţbe, socialne sluţbe, 
socialnega zavarovanja, dejavnosti s podroĉja prometne in komunalne infrastrukture. 
Seznam dejavnosti, ki se pojavljajo kot nujen pogoj za razvoj industrijske druţbe, se 
še vedno veĉa. 
 
Obstaja velika nevarnost, da se smisel delovanja javne uprave spremeni v svoje 
nasprotje. Preveliko »odvzemanje energije privatnemu sektorju« za potrebe 
dejavnosti v javni upravi lahko postane prehudo breme za zasebni sektor. 
Gospodarstvo izgubi svojo konkurenĉno sposobnost na mednarodnem trgu. Zato je 
pomembno, da se v javno upravo vkljuĉijo le tiste dejavnosti, ki jih na trţni naĉin 
sploh ni mogoĉe opravljati ali pa ne v zadovoljivi meri, so pa za obstoj in razvoj 
druţbe na doloĉeno stopnji razvoja nujno potrebne. 
 
 
»Stopnja druţbenega in delovanja drţave sta neposredno povezani. Na zaĉetku 
razvoja je drţava delovala zgolj s sredstvi oblasti, kasneje pa si je prizadevala 
delovati tudi gospodarsko in druţbeno koristno, s ĉimer je krepila svojo moĉ ter 
veĉala blaginjo ljudi. Razvila je razliĉne sisteme prometa, pošte, preskrbe, 
uskladišĉenja ţivil, z razvojem industrializacije pa tudi obvezno drţavno šolstvo, 
zdravstveno in socialno varstvo, komunalno ureditev, prometno in komunalno 
infrastrukturo« (Šmidovnik, 1985, str. 131). 
 
Javna uprava ima podobno kot drţava v druţbi dvojno vlogo. Po eni strani 
predstavlja in varuje interese vlade, po drugi strani pa je mehanizem, ki opravlja za 
obstoj in delovanje druţbe nujno potrebna dela.  
 
2.2.2 Naloge sodobne javne uprave 
 
Sklopi nalog javne uprave:  
- policijske naloge, 
- javne sluţbe, 
- pospeševalne naloge, 
- servisne naloge, 
- predlaganje nove politike, 
- izvajanje politike. 
 
 
Policijske naloge so tiste, pri katerih nastopa javna uprava z oblastvenimi 
(policijskimi) sredstvi. Sem spadajo naloge policije (varnost prebivalstva, urejanje 
cestnega prometa), upravnega dela notranjih zadev (vodenje matiĉnih knjig, 
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izdajanje potnih listov, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj, razliĉnih 
evidenc, prijava in odjava bivališĉa), uprave na podroĉju varstva prostora in 
znaĉilnosti pokrajine (izdajanje lokacijskih dovoljenj) ter graditve objektov. Tudi 
inšpekcijske sluţbe spadajo v okvir policijske uprave, pa tudi upravni posli v zunanji 
trgovini, posli obmejne kontrole in carinske kontrole ter prizadevanja za varstvo 
okolja. 
 
Javne sluţbe se delijo na: 
- dejavnosti, kot so vzgoja in izobraţevanje, kultura, veterinarstvo, socialno 
varstvo, 
- dejavnosti materialne infrastrukture (komunalne dejavnosti, cestno, 
ţelezniško, vodno in energetsko gospodarstvo, PTT promet), 
- strokovne dejavnosti operativne narave (geodetska, hidrometeorološka, 
seizmološka sluţba, sluţba prometa varnosti, kriminalistiĉna sluţba). 
 
Javne sluţbe lahko opravljajo s pristankom drţave tudi nedrţavne organizacije (šole, 
bolnice, socialni zavodi, razna javna podjetja) pa tudi zasebniki (odvetniška, 
zdravniška, lekarniška sluţba). Javne sluţbe so na voljo vsem ljudem ne glede na 
njihov gmotni ali druţbeni poloţaj, zato imajo velik pomen pri izravnavanju socialnih 
razlik v socialni druţbi. 
 
Pospeševalne naloge javne uprave izvajajo pospeševalne sluţbe za dejavnosti, ki jih 
sicer opravljajo posamezniki ali organizacije po trţnih naĉelih (kmetijstvo, turizem, 
šport, umetnost, kultura, znanost). Tudi posebni finanĉni in strokovni instrumentarij, 
ki zagotavlja, da se pospešeno stekajo sredstva na manj razvita ali nerazvita 
obmoĉja, uvršĉamo v tovrstne naloge. 
 
Naloge, ki jih zagotavlja javna uprava, so tudi naloge v okviru vojske, policije 
(zagotavljanje notranjega reda in miru), pravosodja in javnega toţilstva. Tudi 
ustvarjanje rezerv, kot so proraĉunske in blagovne pa tudi kadrovske naloge sodijo v 
ta okvir. 
 
V okvir nalog javne uprave za obstoj sistema se uvršĉa tudi naloga, povezana z 
delovanjem lokalne samouprave in drţavne uprave. V sodobni druţbi narašĉa 
ustvarjalna vloga javne uprave, saj se kopiĉijo tekoĉi gospodarski in drugi problemi, 
ki jih v visoko razviti druţbi ni mogoĉe reševati le po trţnih naĉelih. 
 
2.2.3 Segmenti javne uprave 
 
- Drţavna uprava 
 
Pojem drţavna uprava je oţji od pojma javna uprava, saj javna uprava zajema tudi 
lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih sluţb. Je pa javna 
uprava najstarejši segment javne uprave, kajti ostale enote javne uprave so se 
razvile šele z decentralizacijo pristojnosti in razvojem servisne vloge drţave. 
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Zgodovinsko gledano je javna uprava nastala v Evropi v 17. in 18. stoletju v ĉasu 
prosvetljenega absolutizma. V tem dvestoletnem zgodovinskem razvoju so se 
oblikovale doloĉene tendence v javni upravi, ki so še vedno prisotne: 
- rast, 
- diferenciacija, profesionalizacija in 
- zmanjševanje vloge prisile. 
 
Organizacije, ki sestavljajo sistem javne uprave, imajo naslednje znaĉilnosti: 
- relativna trajnost obstoja, 
- visoka stopnja formalizacije odnosov in delovanja, 
- visoka stopnja profesionalnosti, 
- opravljanje nalog druţbenega pomena, 
- instrumentalni znaĉaj njihovega dela, kar pomeni, da uresniĉujejo cilje, ki jih 
niso same oblikovale. 
 
Organizacije se oblikujejo po treh principih: 
- po namenu oziroma podroĉju opravljanja nalog (resorni princip), 
- po vrsti dela oziroma delovnih operacij (funkcionalni princip), 
- po teritoriju (teritorialni princip). 
 
»Upravni sistem je bil sprva nedefiniran in šele, ko je rasla vloga drţave v druţbi, se 
je tudi upravni sistem postopoma diferenciral. Najprej je bila drţava uprava le 
skupina oboroţenih oseb, ki je skrbela za notranjo in zunanjo varnost ljudi v drţavi in 
tudi za pobiranje davkov. Ko vojna ni bila veĉ vsakdanja skrb drţave, se je uprava 
poĉasi razdelila na podroĉje za notranje (obramba) in za zunanje zadeve 
(diplomacija). Na notranjem podroĉju so se razvili organi notranjih zadev, financ in 
pravosodja. Iz financ so se razvili gospodarski resorji, in to šele, ko se je drţava 
zaĉela vmešavati v gospodarstvo in trţno menjavo. Bolj ko se je razvijala socialna 
drţava, veĉ je bilo tudi druţbenih sluţb oziroma negospodarskih dejavnosti, z 
razvojem tehnologije so nastajale tudi nove upravne naloga na podroĉju 
infrastrukture, prometa , telekomunikacij« (Pusić v: Virant, 1998,str. 94). 
 
- Lokalna samouprava 
 
Lokalna samouprava je eden izmed segmentov javne uprave. Gre za upravljanje 
javnih zadev, pri katerih neposredno ali posredno sodelujejo prebivalci doloĉene 
teritorialne skupnosti, ki je oţja od drţave. Lokalna samouprava lahko obstaja le, ĉe ji 
drţava podeli pravico odloĉati o doloĉenih vprašanjih in ji v ta namen tudi dodeli za 
to potrebna sredstva. 
 
V evropskem (kontinentalnem modelu) imajo lokalne skupnosti dve vrsti pristojnosti: 
- izvirne, pri katerih obĉinski organi samostojno sprejemajo vse odloĉitve, 





Izvirne naloge bi lahko opredelili po petih temeljnih funkcijah: 
- servisna funkcija (gospodarske in negospodarske javne sluţbe), 
- gospodarjenje z infrastrukturo, 
- pospeševalna (razvojna) funkcija (z razliĉnimi spodbudami usmerja razvoj na 
svojem podroĉju), 
- prostorska funkcija (prostorsko planiranje), 
- regulativna (obĉina kot oblast  javnopravna skupnost, ki na prisilni naĉin 
ureja pravna razmerja na svojem podroĉju). 
 
Prenesene naloge pa so v razliĉnih drţavah razliĉne, kajti veĉinoma so odvisne od 
stopnje decentralizacije pristojnosti. 
 
Za izvajanje svojih pravic in dolţnosti potrebuje obĉina tudi materialna sredstva, ki jih 
ĉrpa iz svojega premoţenja  premiĉnin in nepremiĉnin, denarnih sredstev in pravic. 
Financira se tudi iz nekaterih davkov in drugih javnih dajatev. Za sofinanciranje 
posameznih ukrepov in investicij pa drţava zagotavlja tudi doloĉena sredstva iz 
proraĉuna. 
 
- Javne sluţbe 
 
Razvoj le-teh po svetu ni bil enak. Hitro so se razvile v mešĉanskih drţavah predvsem 
zaradi razvoja proizvajalnih sil in spremenjenih proizvodnih odnosov. Najveĉji pomen 
so javne sluţbe dobile v Franciji, kjer so dolgo ostale temeljni pojem upravnega 
prava. V skladu s tem naj bi bila naloga drţave upravljanje in zagotavljanje javne 
sluţbe (service public). Tudi druge drţave so pojem javne sluţbe povzele po 
francoskem pojmovanje. Javnih sluţb pod tem pojmovanjem pa nista poznali ne 
nemška ne avstrijska ureditev. V preteklosti je pojem javne sluţbe zajemal celotno 
delovanje drţave in lokalnih skupnosti v javnem interesu. Pri nas v Sloveniji je pojem 




Javna sluţba je dejavnost, preko katere se zagotavljajo javne dobrine in ima 
znaĉilnosti: 
- da se izvaja v javnem interesu, 
- za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost, 
- izvzeta je iz pravnega reţima trţnih dejavnosti, 
- izvaja se po posebnem javnopravnem reţimu. 
 
 
Javne sluţbe loĉimo na gospodarske in negospodarske. Znotraj teh jih delimo še na 
drţavne in likalne ter obvezne in izbirne gospodarske dejavnosti. 
 
Razlike med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi sluţbami so bistvene. 
Gospodarske javne sluţbe so veĉinoma monopoli oziroma ima dovoljenje za 
opravljanje te dejavnosti le omejeno število subjektov. Druga bistvena razlika je v 
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tem, da se gospodarske javne sluţbe financirajo preko cen svojih storitev (ki niso 
prosto doloĉene na trgu), medtem ko se negospodarske dejavnosti v celoti ali delno 
financirajo iz javnih sredstev (proraĉuna oziroma posebej oblikovanih skladov).  
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2.3 JAVNA UPRAVA V SLOVENIJI 
 
 
Na podroĉju javne uprave smo v Sloveniji po osamosvojitvi uveljavili ţe precej 
sprememb, naĉrtujejo pa se še bolj korenite. Z reorganizacijo javne uprave, 
lastninjenjem, dodeljevanjem koncesij, uveljavljanjem integralnega proraĉuna, 
javnostjo javnih financ, smiselnimi spremembami davĉne politike in zakonodaje, 
spreminjanjem obstojeĉe in uveljavljanjem nove zakonodaje s tega podroĉja, 
usklajevanjem obsega javnih financ z nihanjem ustvarjenega bruto domaĉega 
proizvoda, spremembami na podroĉju javnih sluţb ţeli Slovenija posodobiti in 
racionalizirati delovanje javne uprave. 
 
Še nedolgo nazaj je bila pestrost ponudbe storitev, ki jih je ponujal javni sektor, manj 
usmerjena k uporabniku kot storitve, ki jih je ponujal zasebni sektor. Poglavitni razlog 
za to je bilo dejstvo, da je bil javni sektor glede številnih storitev v monopolnem 
poloţaju. Konkurenca v javni upravi ni obstajala. Zaradi tega je bila kakovost storitev 
manj pomembna. Posledica tega je bila, da je bilo dojemanje javnega sektorja med 
drţavljani na splošno negativno (zapravljanje davkoplaĉevalskega denarja, 
neuĉinkovito delovanje, togo in neodgovorno obnašanje). 
 
Javna uprava in njen sistem javnih usluţbencev sta komponenti vladanja in ju je 
mogoĉe analizirati tudi s politiĉnega vidika, vendar je ob tem treba vseskozi vedeti, 
da je to menedţerska dejavnost v okviru javnih organizacij; drţavljani jo 
najpogosteje zaznavajo kot drugo komponento vlade oziroma politiĉne oblasti, 
ĉeprav pogosto najmanj spoštovano komponento. Javno mnenje ja lahko eden 
najpomembnejših virov birokratske moĉi znotraj sistema javnih usluţbencev, vendar 
je natanĉen vpliv javnega mnenja na sistem javnih usluţbencev in na javne politike, 
ki jih le-ta izvaja, še vedno dokaj neraziskano podroĉje. Nekateri raziskovalci menijo, 
da javno mnenje celo prevladujoĉe vpliva na delovanje javnega sektorja. Za sistem 
javnih usluţbencev sta namreĉ pomembni ravno njegova stanovitnost in trdnost, kar 
mu omogoĉa kvalitetno delovanje v daljšem ĉasovnem obdobju.  
 
2.3.1 Javno mnenje o upravi in javnih usluţbencih v Sloveniji 
 
Lahko trdimo, da se velikokrat pretirava z nesposobnostjo in podkupljivostjo javnih 
usluţbencev, saj je ravno mnenje o upravi in javnih usluţbencih precej dobro. Uprava 
je na sedem stopenjski lestvici slovenskega javnega mnenja dosegla oceno 4.06. 
razen politiĉnih strank nobena druga institucija izrazito ne odstopa. 
2.3.2 Spreminjanje javnega sektorja 
 
Pod prisilo številnih dejavnikov se je moral javni sektor zaĉeti spreminjati. V povezavi 
s tem naj bi potekala tudi politika decentralizacije, ki naj bi se v glavnem 
materializirala na tri naĉine:  
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- s privatizacijo, s katero naj bi bile organizacije za nudenje storitev prestavljene 
iz javnega sektorja in podrejene disciplini zasebnega trga, 
- z okrepljenim sodelovanjem s prostovoljnim sektorjem pri nudenju javnih 
storitev, še posebej na podroĉju socialnega skrbstva, 
- z obseţnim poveĉanjem odgovornosti na ravni lokalne samouprave. 
 
 
Zelo velike pozitivne spremembe naj bi dosegli s privatizacijo javnega sektorja, 
znotraj tega pa tudi javnih sluţb. Tako bi omejili vlogo drţave in okrepili zasebni 
sektor gospodarstva. Drţava bi postala regulator druţbenih razmerij in strokovni 
servis tako javnega kot zasebnega sektorja. 
 
Celotna problematika ureditve javnih sluţb je pri nas povezana z reformo drţavnega 
in gospodarskega sistema. Zato je potrebno vse sisteme normativno oblikovati tako, 
da bodo usklajeno delovali v smeri poveĉanja uĉinkovitosti. 
 
Druţba mora sama ugotoviti, katere dejavnosti so zanjo tako pomembne in nujno 
potrebne, da bo sama skrbela za njihovo izvrševanje in katere lahko prepusti 
zasebnemu sektorju. Zgodovinski razvoj, druţbeni standard, ekonomske moţnosti, 
druţbenoekonomska ureditev vplivajo na vsako dejavnost posebej pa tudi na 
odloĉanje o javnih sluţbah, pri ĉemer je poglavitni kriterij javni interes. 
 
Javne sluţbe se lahko prepustijo v izvajanje zasebni (nedrţavni) organizaciji ali 
posamezniku, obdrţi pa se kontrola nad njihovim izvajanjem. Tak naĉin izvrševanja 
javne sluţbe je praviloma bolj racionalen zaradi veĉjega zasebnega interesa in ne 
zahteva vkljuĉevanja proraĉunskih sredstev. 
 
Javni sektor se od privatnega razlikuje v marsiĉem, zato ga je potrebno obravnavati 
loĉeno. Prvi razlog je ta, da ekonomski subjekti v javnem sektorju pri opravljanju 
svoje ekonomske aktivnosti ne sledijo naĉelu maksimizacije profita. 
 
Drugi razlog je, da je javni sektor po svojem znaĉaju nekoliko drugaĉen, da 
zaposlenost v javnem sektorju narašĉa hitreje kot v kateremkoli drugem sektorju 
narodnega gospodarstva. V novih drţavah, med katere sodi tudi Slovenija, je 
neodvisnost pomenila nov zaĉetek predvsem za upravo. Pojavile so se številne nove 
naloge, poveĉal se je obseg upravnega dela in število zaposlenih. Analize so 
pokazale, da je v Sloveniji po osamosvojitvi naraslo število zaposlenih v drţavnih 
organih in lokalnih skupnostih, vendar je še vedno med 5 in 10 odstotkov aktivnega 
prebivalstva, kar se v Evropi šteje za dovoljeno. 
 
Delovanje sindikatov, kolektivno sporazumevanje in urejanje sistema plaĉ so 
naslednji razlogi, ki loĉijo javni sektor od zasebnega. V mnogih drţavah 
sindikaliziranost v javnem sektorju ni bila oziroma še vedno ni dovoljena. Pri nas je 
sindikaliziranost pribliţno 60-odstotna. 
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Na splošno bi lahko rekli, da so plaĉe v javnem sektorju niţje glede na plaĉe v 
privatnem sektorju. Po drugi strani pa je varnost zaposlitve v javnem sektorju veĉja, 
saj je odpušĉanje delavcev tu razmeroma redek pojav. 
 
Splošna definicija javnega sektorja navaja vse moţne javnopravne oblike, v katerih 
so lahko organizirane osebe javnega prava. 
 
»Javni sektor sestavljajo: 
- drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti 
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge 
osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki drţavnega proraĉuna ali 
proraĉuna lokalne skupnosti 
- javna podjetja in gospodarske druţbe, v katerih ima veĉinski deleţ oziroma 
prevladujoĉ vpliv drţava ali lokalna skupnost« (ZJU, 1. ĉlen). 
 
 
2.4 DRŢAVA IN DRŢAVNA UREDITEV 
 
 
Osamosvojitev Slovenije ter izgradnja njene suverene nacionalne in drţavne 
identitete je prelomnica, ki omogoĉa drţavljanom Slovenije izgradnjo urejene drţavne 
organizacije na podlagi suverenosti ljudstva in demokratiĉnosti. 
 
Drţava ima dva pomena: drţava kot organizirana politiĉna skupnost, ki ima na 
prostorsko omejenem ozemlju oblast, ali pa drţava kot politiĉna sila, ki predstavlja, 
vodi in upravlja to skupnost. Drţava ima na svojem teritoriju izkljuĉno in popolno 
oblast, ki je ne more spodkopati nobena druga organizacija. 
 
Drţavna ureditev je skupek predpisov, ki urejajo organizacijo drţavne oblasti, poloţaj 
in pristojnosti temeljnih drţavnih organov, naĉela za njihovo delovanje in 
medsebojna razmerja. Poznamo dva modela organizacije drţavne oblasti: 
parlamentarni in predsedniški sistem, medtem ko iz naĉela enotnosti oblasti izhaja 
skupšĉinski sistem, kot smo ga poznali po prejšnji ustavni ureditvi. 
 
Temeljni akt drţavne ureditve je Ustava. Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta 
23. decembra 1991 kot osrednji in najvišji pravni akt samostojne in neodvisne 
drţave. V Sloveniji prevladuje parlamentarni sistem, v katerem ima ljudstvo oblast, ki 
jo izvršuje neposredno ali z volitvami, po naĉelu delitve oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno. Pri nas temelji organizacija oblasti na naĉelu delitve oblasti in se 
bistveno razlikuje od prejšnje oblasti, ki je temeljila na enotnosti oblasti. 
 
»Naĉelo delitve oblasti izhaja iz postavke, po kateri temeljne drţavne funkcije − 
zakonodajno, izvršilno in sodno − opravljajo razliĉni drţavni organi, pri ĉemer so 
razmerja med njimi doloĉena tako, da noben ne more prevladovati nad drugim. 
Pomen tega naĉela je v tem, da bi zagotavljali medsebojno nadzorstvo teh organov 
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in s tem onemogoĉili prevlado ene veje oblasti nad drugimi, kar naj bi zagotavljalo 
demokratiĉno ravnoteţje med njimi, kot tudi prepreĉevalo preveliko osamosvojitev 
oblasti kot take od drţavljanov« (Ustava RS, str. 56). 
 
2.4.1 Drţavni zbor (parlament) 
 
Je organ, ki sprejema najpomembnejše odloĉitve v druţbi. Sestavlja ga devetdeset 
poslancev, ki so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s 
tajnim glasovanjem. 
 




Vlada je organ izvršilne veje oblasti in hkrati najvišji organ drţavne uprave. Vlada in 
drţavna uprava sta dva neloĉljivo povezana segmenta izvršilne ali izvršilno-upravne 
oblasti. Vlada kot vrh izvršilne oblasti je »obrnjena nasproti parlamentu«, kot najvišji 
organ drţavne uprave pa nasproti upravi. Tudi naĉin oblikovanja in struktura vlade 
kaţeta na to, da ima vlogo vmesnika med parlamentom in drţavno upravo.  
 
Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri, ki so hkrati predstojniki posameznih 
upravnih resorjev. Je kolegijski organ, kar pomeni da odloĉitve sprejema na sejah. V 
111. ĉlenu Ustave RS je doloĉeno, da predsednika vlade voli Drţavni zbor z veĉino 
vseh poslancev, ĉe ni to z Ustavo drugaĉe doloĉeno. 
 
Ministre imenuje in razrešuje drţavni zbor na predlog predsednika vlade. 
 
Število ĉlanov vlade se v posameznih drţavah razlikuje, v povpreĉju pa jih je od 
petnajst do dvajset. Število ĉlanov je doloĉeno z zakonom ali pa jih doloĉi predsednik 
vlade sam. Vlada je tista, ki skrbi za izvrševanje zakonov, proraĉuna in drugih 
politiĉnih aktov, ki pa jih sprejema Drţavni zbor. 
 
Ĉeprav je vlada parlamentarnem sistemu odgovorna Drţavnemu zboru, pa je 
samostojen drţavni organ. Moţna je samo taka vlada, ki ima podporo v parlamentu. 
Po naĉelu delitve oblasti je vlada pri opravljanju svojih funkcij samostojna. To 
pomeni, da ni vezana na navodila Drţavnega zbora (ni njegovo izvršilno telo), temveĉ 
je samostojna nosilka izvršilne funkcije.  
 
Pomemben instrument v razmerju med vlado in parlamentom je institut 
konstruktivne nezaupnice, kar pomeni, da lahko parlament doseţe prenehanje 
funkcije vlade, in sicer tako, da na predlog najmanj desetih poslancev z veĉino glasov 
vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. Drugi pomemben instrument je 
zaupnica vladi, katere glasovanje zahteva predsednik vlade sam in pa interpelacija, ki 
je razprava o delu vlade ali delu posameznega ministra, ki jo lahko sproţi najmanj 
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deset poslancev. Konĉa se lahko z glasovanjem o razrešitvi predsednika vlade ali 
ministra. 
 
Dejstvo je, da je vlada v parlamentarnem sistemu kolegijsko-izvršilen organ, ki je 
odgovoren zakonodajnemu organu. 
 
 
2.5 JAVNI USLUŢBENCI 
 
 
Temeljni element vsake organizacije je ĉlovek. Tudi v organizacijah javne uprave 
(ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah in obĉinski upravi) lahko 
izvajajo funkcije organizacije samo ljudje, ki delajo v teh organizacijah. Osebe, ki 
opravljajo sluţbo v javni upravi, imenujemo javni usluţbenci. S tem izrazom obiĉajno 
oznaĉujemo osebe, ki trajno in profesionalno opravljajo sluţbo v drţavnih organih in 
organih lokalnih skupnosti, ne pa tudi oseb, ki opravljajo v teh organih politiĉne 
funkcije. 
 
Druţbeni poloţaj javnega usluţbenca je bil in je še danes v nekaterih pogledih 
drugaĉen od poloţaja osebe, zaposlene v zasebnem sektorju. Njegov poloţaj se je 
skozi zgodovino spreminjal. V zaĉetku se je sluţba v javni upravi enaĉila z izvajanjem 
oblasti. Javni usluţbenec je bil obravnavan kot del oblastne strukture, kot nosilec 
dela drţavnega monopola oblasti. Po drugem, kasnejšem pojmovanju je sluţba v 
javni upravi privilegij, ki prinaša imetniku doloĉene koristi. 
 
Na ureditev poloţaja javnih usluţbencev v veliki meri vplivajo standardi Evropske 
unije, ki se nanašajo na demokratiĉnost, pravno drţavo in trţno gospodarstvo. Ena 
glavnih znaĉilnosti sistemov javnih usluţbencev v evropskih drţavah je nevtralnost 
javnih usluţbencev, saj je pogoj za oblikovanje sodobne demokratiĉne ureditve. 
 
Sodobni pogled sluţbo v javni upravi vidi kot druţbeno koristno funkcijo. Javni 
usluţbenec opravlja naloge, pomembne za celotno druţbeno skupnost, saj je del 
aparata, ki je zadolţen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratiĉni poti 
izraţa v obliki zakonov, proraĉuna in drugih politiĉnih odloĉitev, hkrati pa pripravlja 
strokovne podlage za politiĉno odloĉanje. 
 
Pomen dela javnega usluţbenca je v marsiĉem drugaĉen kot pomen dela, 
zaposlenega v zasebnem sektorju. Delo javnega usluţbenca nima vpliva le na 
organizacijo, v kateri dela, ampak ima širši vpliv, saj javna uprava upravlja z javnimi 
zadevami in strokovno servisira politiĉne organe, da lahko odloĉajo o javnih zadevah. 




»Poloţaj javnih usluţbencev je specifiĉen tudi zato, ker se sredstva za njihove plaĉe 
zagotavljajo iz proraĉuna in ker uĉinka njihovega dela skorajda ni mogoĉe izmeriti« 
(Virant, 1998, str. 187). 
 
Za ureditev podroĉja javnih usluţbencev je bil leta 2002 sprejet Zakon o javnih 
usluţbencih. 
 
Zakon razlikuje status javnega usluţbenca in delavca. Javni usluţbenec opravlja v 
imenu osebe v javnem sektorju javne naloge, ki spadajo v delovno podroĉje osebe v 
javnem sektorju, kot ga doloĉajo predpisi. Delavec pa ne opravlja javnih nalog 
temveĉ spremljevalna in servisna dela, ki so potrebna za normalno opravljanje javnih 
nalog (administrativno-finanĉni delavci, raĉunalniški delavci, tehniĉni delavci). 
 
Temeljni namen Zakona o javnih usluţbencih so delovna razmerja in plaĉe javnih 
usluţbencev, opredeljeni v petem ĉlenu tega zakona. V drugem odstavku tega ĉlena 
je doloĉba, da plaĉe javnih usluţbencev ureja poseben zakon − Zakon o sistemu plaĉ 
v javnem sektorju. 
 
Zakonsko urejanje sloni na naĉelih izvrševanja nalog, ki so namenjene vzpostavitvi 
standardov kakovosti. Naĉela so: zakonitost, politiĉna nevtralnost in nepristranskost, 
strokovnost, prepoved sprejemanja daril, ĉastno ravnanje, zaupnost, kariera, 
odgovornost za rezultate dobrega gospodarjenja, varovanje poklicnih interesov, 
odprtost do javnosti. 
 
Zakon o javnih usluţbencih definira pojem javnega usluţbenca tako, da zajame vse 
zaposlene v javnem sektorju oziroma v osebah javnega prava. Vsebuje tudi nekatere 
organizacijske doloĉbe, vezane na naĉrtovanje zaposlovanja in dopustnosti novih 
zaposlitev. Gre za doloĉbe, ki zagotavljajo naĉrtno zaposlovanje pri delodajalcih, pri 
katerih se plaĉe in druge obveznosti delodajalca financirajo iz javnih sredstev. Zakon 
je usmerjen predvsem v urejanje sistema javnih usluţbencev v javni upravi − 
natanĉneje v drţavnih organih, upravah lokalnih skupnosti, javnih agencijah in javnih 
skladih. Po eni strani je bila s tem zakonom izvedena reforma javne uprave, po drugi 
strani pa njegove uvodne doloĉbe predstavljajo nastavek za sektorsko urejanje 
sistema javnih usluţbencev. 
 
Delovno razmerje v drţavnih organih, upravah lokalnih skupnosti, javnih agencijah in 
javnih skladih se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v skladu z 
delovnopravnimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami. Pogodbena svoboda 
posameznega organa oziroma organizacije pa bo omejena s skupnimi izhodišĉi, ki jih 
bo doloĉila vlada z uredbo. 
 
Zakon je uvedel tudi poloţaj vodje upravnega dela. Pri prejšnji ureditvi so odloĉitev o 
kadrovskih zadevah sprejemali predstojniki organov, ki so veĉinoma funkcionarji 
(ministri, predstojniki vladnih sluţb in organov v sestavi, ţupani). Kadrovsko 
odloĉanje se je v veliki meri preneslo v domeno upravnih menedţerjev, 
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funkcionarjem pa so pridrţane odloĉitve splošnega pomena (predlaganje naĉrta 
zaposlovanja, akt o sistemizaciji).  
 
Velika sprememba se je zgodila tudi na podroĉju razmejitve med politiĉnimi in 
uradniškimi poloţaji. Vodstveni poloţaji v ministrstvih, v organih v sestavi in v vladnih 
sluţbah prehajajo s politiĉnih funkcionarjev na upravne menedţerje. Uveden je tudi 
pregleden sistem nazivov, delovnih mest in poloţajev. Uradniki opravljajo delo v 
nazivu, nazivov je štirinajst, število tipov uradniških delovnih mest pa je skrĉeno na 
pet. 
 
Nadzor nad izvajanjem zakona in doloĉitev sankcij za primere nezakonitega ravnanja 
je ena od novosti zakona. Nadzor izvaja posebna inšpekcija, ki predstavlja notranjo 
kontrolo v javni upravi. Za zaposlitev v javnih sluţbah je razpisan javni nateĉaj. Poleg 
tega pa zakon olajšuje premestitve znotraj sistema javne uprave in s tem pospešuje 






Z namenom vzpostavitve ravnovesja med ekonomsko moĉjo delodajalcev, ki jo daje 
lastnina, ter organizacijo in številĉno moĉjo delavstva, ki ima zgolj delovno silo, se je 
v zgodovini zaĉelo razvijati delavsko gibanje kot posledica nasprotij med interesi 
delavcev in delodajalcev z namenom prenosa razmerja pri delu z individualne na 
kolektivno raven. 
 
»Sindikat lahko definiramo tudi v luĉi teorije o organizaciji. Znaĉilnost vsake 
organizacije so doloĉeni cilji, kontinuiteta, ki se zagotavlja s pomoĉjo regularnosti in 
standardizacije njenega delovanja, ter jasna upravljavska struktura« (Stanojević, 
1996, str. 10): 
 
Po tej teoriji je: »sindikat interesno zdruţenje z vsemi naštetimi znaĉilnostmi 
organizacije. Je trajno zdruţevanje, ki ga ob jasni notranji diferenciranosti med 
navedenimi ĉlani, neprofesionalnimi aktivisti in profesionalci − funkcionarji doloĉa 
predvsem osredotoĉenost na specifiĉne cilje zašĉite in izboljšanja gospodarskega in 
socialnega in tudi politiĉnega poloţaja delojemalcev« (Stanojević, 1996, str. 10). 
 
Nemški avtor Daeubler opredeljuje sindikat kot trajno, svobodno oblikovano 
demokratiĉno urejeno zdruţenje, ki je neodvisno od svojega nasprotnika in drţave, 
drugih organizacij in je pripravljeno, da v uresniĉevanju sprejetih ciljev, varovanja in 
razvijanja delovnih in gospodarskih pogojev, ĉe je potrebno, uporabi tudi sredstva 
delovne borbe. 
 
Ena od definicij sindikata pravi, da je sindikat interesno zdruţenje delavcev, 
sindikalno delovanje pa aktivnost za varstvo socialnih in ekonomskih interesov 
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delavcev. Njihov nastanek lahko v glavnem razumemo kot odziv na kapitalistiĉno 
organiziranje proizvodnje. 
 
Zaradi razvoja proizvodnih odnosov, ki so temeljili na ekonomski moĉi delodajalcev in 
delovni sili delavcev, ter zaradi vedno veĉjih neskladij so se delavci priĉeli zdruţevati 
v organizacijo, ki so jo poimenovali sindikat, z namenom, da zašĉitijo svoje socialne 
in ekonomske interese. Sindikat delavcev v drţavni upravi se je zaĉel oblikovati in 
razvijati bistveno kasneje kot v gospodarstvu, saj so bili ti delavci v odnosu do 
delavcev v drţavni upravi dolgo ĉasa, zaradi svoje specifiĉne funkcije, v priviligiranem 
poloţaju. 
 
2.6.1 Nastajanje sindikatov 
 
Prve sindikate zasledimo v dobi organizacije usposobljenih mojstrskih delavcev v 
mojstrske oziroma cehovske sindikate v sredini 19. stoletja v Veliki Britaniji. Kasneje, 
v 19. Stoletju, so se priĉeli v sindikate povezovati nekvalificirani delavci. Zgodovinski 
razvoj sindikatov razlagamo kot odgovor na razvoj industrializacije, ki je spodkopala 
sistem individualnih pogajalskih razmerij med delodajalcem in delojemalcem. V 
industrializiranih gospodarstvih so se delavci organizirali v sindikate z namenom 
zašĉite proti moţni ali dejanski eksploataciji s strani delodajalcev in z namenom 
zagotoviti njegovim ĉlanom dostojne mezde ali plaĉe in dostojne pogoje dela. 
 
»Obstaja mnogo klasifikacij sindikatov, ki vkljuĉujejo strokovne, panoţne ali 
proizvodne, splošne ali generalne ter profesionalne sindikate, ki so lahko odprtega ali 
zaprtega tipa. Po drugi svetovni vojni sta se pri nas povsem spremenila znaĉaj in 
vloga sindikatov. Proizvodni in neproizvodni delojemalci so vsi sindikalno organizirani 
v Enotnih sindikatih in tako ostane skoraj do leta 1990. Sindikati javnega sektorja so 
bili zdruţeni v Zvezo sindikatov Slovenije« (Enciklopedija Slovenije, 1997, str. 
78−83). 
 
Za sindikalno gibanje na podroĉju drţavne uprave veljajo nekatere posebnosti. Javni 
usluţbenci namreĉ zagotavljajo funkcioniranje drţave in dejavnosti posebnega 
druţbenega pomena v njej, zato so drţave njihov delovnopravni status podrobno 
urejale tako glede ugodnosti kot tudi omejitev. 
 
V zameno za lojalnost drţava zagotavlja svojim usluţbencem predvsem posebno 
varstvo v zvezi s plaĉami in varnostjo zaposlitve, hkrati pa jim v celoti ali delno krati 
pravico do sindikalne svobode. Zato se ni niti pokazala potreba po sindikalnem 
organiziranju delavcev, zaposlenih v javnem sektorju do konca druge svetovne vojne. 
 
Opaziti je, da so vse vlade še vedno nezaupljive do sindikalnega organiziranja 
usluţbencev javnega sektorja, saj ima nefunkcioniranje javnih sluţb veliko veĉjo 
politiĉno odmevnost kot razliĉne oblike sindikalno organiziranih odporov delavcev 
proti delodajalcem. V svetu je ţe po drugi svetovni vojni prišlo do slabljenja moĉi 
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javnih usluţbencev kot predstavnikov moĉi suverene drţave in do zmanjševanja 
privilegijev.  
 
V 90. letih se je s poveĉanjem vsesplošne ekonomske krize v Republiki Sloveniji 
zgodil pravi ideološki napad na javni sektor kot na krivca za oviranje produktivnega 
trţnega gospodarstva in oviranje razvoja podjetništva. Posledica ekonomske krize je 
zmanjševanje stroškov javne porabe ter postopno zmanjševanje števila zaposlenih v 
javnem sektorju. Ti dogodki so pripeljali do potrebe delavcev v javnem sektorju po 
sindikalnem udejstvovanju s ciljem, da bi kolektivno zavarovali svoje profesionalne 
interese. 
 
Razliĉne vrste sindikatov pogojujejo razliĉno strukturo ĉlanstva, razliĉne velikosti in 
predvsem razliĉne cilje delovanja. Potrebno je vedeti, da sindikati niso homogene 




3 SINDIKATI IN JAVNI SEKTOR 
 
 
3.1 SINDIKALNO GIBANJE NA SLOVENSKEM 
 
 
Razvoj strokovnega sindikalnega gibanja na Slovenskem od leta 1868 pa do danes 
zaznamujejo razliĉna obdobja. Izpostavimo lahko dve veliki prelomnici, in sicer 
revolucionarne razmere ob kocu prve svetovne vojne in ustanovitev jugoslovanske 
drţave ter fašistiĉno okupacijo leta 1941. 
 
Sredi 19. stoletja se je na Slovenskem zaĉel proces pospeševanja industrializacije, ki 
je znaĉilen za nadaljnja desetletja vse do zaĉetka 20. stoletja. Zemljiška odveza z 
odškodnino je povzroĉila zlasti propadanje malih kmetov, ki so zaĉeli iskati zaposlitve 
v mestih oziroma industrijskih središĉih in rudarskih revirjih. Tako se je poveĉalo 
število zaposlenih v neagrarnih panogah, zlasti v industriji in rudarstvu, medtem ko je 
moderna tovarniška proizvodnja povzroĉila propadanje obrtništva. Število delavstva 
se je v posameznih industrijskih središĉih nenehno krepilo. Nemški kot tudi slovenski 
kapitalisti so si s skrajnim izkorišĉanjem delavstva, znaĉilnim za zaĉetna obdobja 
industrializacije, ustvarjali kapital za nove naloţbe. Nevzdrţne delovne razmere pa so 
v delavcih prebujale zavest, da si lahko le z organiziranim bojem izboljšajo gmotni 
delovni poloţaj. Medtem ko si je v industrijsko razvitih drţavah delavstvo ţe v 18. 
stoletju izbojevalo pravico, da se organizirano v sindikate oziroma v strokovne 
organizacije bojuje za izboljšanje socialnoekonomskih razmer, so avstrijske oblasti 
šele leta 1867 dovolile ustanavljanje delavskih izobraţevalnih društev ter nato po 




Za prvi dve desetletji v razvoju delavskega gibanja je znaĉilno, da so bili njegovi 
nosilci delavska izobraţevalna društva. Z ustanavljanjem strokovnih društev pa so bili 
storjeni tudi prvi koraki pri posebnem organiziranju za socialnoekonomske boje, med 
katerimi se jih je kar nekaj konĉalo s stavko. 
 
Strokovne organizacije so po prvi svetovni vojni zaradi zakonodaje in vpoklicev 
delavcev k vojakom skoraj povsem prenehale delovati in so se obnovile šele leta 
1917. Nadaljnjo slabitev sindikatov v tem obdobju je pomenila izguba nekaterih 
ozemelj (Primorska in Koroška). 
 
Po prvi svetovni vojni so bili vsi napori usmerjeni v osvoboditev, zato sindikalnih 
aktivnosti ni bilo. Delavci so imeli svoje zastopništvo v obliki organizacije Delavske 




»Po drugi svetovni vojni leta 1945 je bilo ustanovljeno enotno sindikalno telo, in sicer 
Enotna strokovna zveza delavcev in namešĉencev Jugoslavije za Slovenijo, ki je bila 
leta 1949 preimenovana  v Zvezo sindikatov Jugoslavije. Zveza sindikatov Jugoslavije 
ni bila krovna organizacija v klasiĉnem smislu, kot jo poznamo, ampak so bili 
posamezni manjši sindikati podruţnice te zveze. V posameznem podjetju je obstajal 
le en sindikat« (Wohinz, 1986, str. 83). 
 
Sindikati so v obdobju od leta 1945 do leta 1990 najveĉkrat igrali vlogo delavskega 
servisa, tako da so svoje delovanje omejili na nudenje ĉlanskih uslug in storitev. Po 
drugi svetovni vojni razlikujemo dve obdobji: 
- obdobje socializma in delavskega samoupravljanja, 
- obdobje med privatizacijo druţbene lastnine in po njej. 
 
Funkcije sindikatov se v obeh obdobjih razlikujejo, saj sindikati v obeh obdobjih 
delujejo v razliĉnem druţbenem okolju in razliĉnem druţbenopolitiĉnem sistemu. 
 
Varnost delavcev je bila v obdobju samoupravljanja zelo velika, medtem ko je 
varnost oziroma zašĉita delovnih mest in delavcev v obdobju tranzicije postala eden 
temeljnih ciljev sindikalnih zahtev. 
 
Osamosvojitev Slovenije, ki je povzroĉila sistemske spremembe, je privedla tudi do 
reforme slovenske sindikalne scene. Druţbena in predvsem politiĉna kriza, ki se je 
pojavila pred osamosvojitvijo, je sproţila val reorganizacij na politiĉnem in 
sindikalnem podroĉju. Z ustavnimi dopolnili je bila torej demokratizacija v Sloveniji 
pravno urejena. Politiĉni pluralizem pa je avtomatiĉno pomenil sindikalni pluralizem. 
 
Med drţavnimi pravnimi viri je tudi na podroĉju sindikalnega prava prvi vir Ustava RS. 
V 42. ĉlenu splošno opredeljuje pravico do zbiranja in zdruţevanja, 76. ĉlen 
opredeljuje sindikalno svobodo, 77. ĉlen pa pravico do stavke.  
 
Sindikalna svoboda pomeni, »da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter 
vĉlanjevanje vanje svobodno. Pozitivna sindikalna svoboda pomeni zajamĉeno 
pravico posameznika, da se vĉlani v sindikat po svoji izbiri. Negativna pa pomeni, da 
je vsakemu, ki sicer izpolnjuje pogoje za vĉlanjevanje, prepušĉena odloĉitev, da se v 
sindikat vĉlani ali pa ne« (Novak, 1992, str. 25). 
 
Pravico ustanavljati sindikate imenujemo organizacijska svoboda, pravico do 
delovanja sindikatov pa akcijska svoboda. 
 
Slovenski sindikati so se politiĉno in ideološko razdelili na stare reformirane in nove 
neodvisne sindikate. Izoblikovale so se štiri reprezentativne konfederacije, med 
katerimi je bila najpomembnejša stara reformirana Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije. 
 
Po osamosvojitvenem procesu se je v Sloveniji zaĉel razvijati sindikalni pluralizem. 
Tako so se sindikati potegovali za pridobitev lastnosti reprezentativnega sindikata. 
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Reprezentativnost je pomembna vedno, kadar prihaja do sindikalnega pluralizma in 
pomeni za konkretni sindikat priznanje drţave, da lahko nastopa kot predstavnik vseh 
sindikalno organiziranih delavcev. Naĉin pridobitve, lastnosti pravne osebe in 
reprezentativnosti sindikatov v Sloveniji ureja Zakon o reprezentativnosti sindikatov. 
S tem zakonom je urejen naĉin, kako pridobi lastnost pravne osebe sindikat, kar je 
pomembno za njegovo poslovanje v pravnem prometu in naĉin pridobitve lastnosti 
reprezentativnosti sindikata, ki je bistvena za sklepanje kolektivnih pogodb s splošno 
veljavnostjo, nadalje za sodelovanje v organih, ki odloĉajo o vprašanjih ekonomske in 
socialne varnosti delavcev ter predlagajo predstavnike delavcev, ki sodelujejo pri 
upravljanju v skladu s posebnimi predpisi. 
 
Da bi pridobil lastnost reprezentativnosti, mora sindikat izpolnjevati naslednje pogoje:  
- da je demokratiĉen in zagotavlja svobodo vĉlanjevanja v svoje vrste, 
- da neprekinjeno deluje vsaj zadnjih šest mesecev, preden vloţi zahtevo za 
pridobitev lastnosti reprezentativnosti, 
- da je neodvisen od drţavnih organov in delodajalcev ter se financira iz lastnih 
virov, 
- da ima doloĉeno število ĉlanov, predpisano z zakonom. 
 
 
Tako je bilo leta 1993 s tem zakonom rešeno vprašanje, katere sindikalne 
organizacije smejo v imenu svojih ĉlanov sklepati in podpisovati kolektivne pogodbe. 
Danes so v Sloveniji štirje splošni reprezentativni sindikati: 
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), 
- Neodvisnost  Konfederacija novih sindikatov Slovenije (KNSS), 
- Konfederacija sindikatov 90 (KS 90) in 
- Konfederacija sindikatov Slovenije (PERGAM). 
 
Omenjeni sindikati imajo pomembno vlogo pri zastopanju interesov delavcev na 
drţavni ravni, to je pri pogajanjih z Vlado Republike Slovenije in organizacijami 
delodajalcev. 
 
»Delavci se zdruţujejo v sindikate zaradi varovanja pravic in interesov ĉlanstva. 
Glavni razlogi, zaradi katerih se delojemalci zdruţujejo v sindikate, so: 
- varnost dela oziroma zaposlitve (trajnost delovnega mesta), 
- dobri delovni pogoji (zdravo in varno delovno okolje), 
- moţnost napredovanja, 
- pomembnost dela, ki ga opravljajo (delavci ţelijo zahtevnejše in bolj ugledno 
delo, na podlagi katerega se krepi samospoštovanje), 
- potreba po priznanju (za dobro opravljeno delo delavci priĉakujejo priznanje), 
- potreba po spoštovanju (odnos nadrejenih do podrejenih), 
- potreba po pripadnosti (sindikat zdruţuje ljudi s podobnimi interesi), 
- plaĉilo za delo (pošteno plaĉilo za pošteno delo). 
Kljuĉna razlaga za vkljuĉevanje v sindikate sta praviloma varnost zaposlitve in 
pošteno plaĉilo« (Kavĉiĉ, 1991, str. 245−246). 
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V Sloveniji je trenutno enaintrideset reprezentativnih sindikatov. Poleg 
reprezentativnih sindikatov delujejo tudi drugi sindikati, vendar ne delujejo na 
drţavni ravni, ampak v doloĉeni organizaciji ali panogi. Ker je moĉ sindikata odvisna 
od števila ĉlanov, se ti povezujejo v zveze. Tako iz veĉjega števila manjših sindikatov 
nastanejo zveze sindikatov, ki imajo na podlagi veĉje moĉi veĉ moţnosti za 
uveljavitev svojih interesov. Sindikati imajo podobne funkcije in naloge. 
 
 
3.2 RAZLIKE MED SINDIKATI V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU 
 
 
Sindikati tako v javnem kot zasebnem sektorju skušajo kar najbolj intenzivno lobirati 
pri zakonodajni oblasti (parlament v Sloveniji) s ciljem sprejema najbolj ugodne 
zakonodaje za delavce. Ker drţava1 predstavlja tako zakonodajno kot izvršilno oblast 
in ker je prisotna pri tripartitnih pogajanjih, ki so v javnem sektorju obiĉajna, 
sindikati javnih usluţbencev lobirajo pri drţavnih organih in s tem posredno pri 
delodajalcih, kar pa ni obiĉaj v zasebnem sektorju. V zasebnem sektorju sindikati in 
delavci ne lobirajo pri delodajalcih, temveĉ se z njimi pogajajo ali stavkajo proti njim. 
 
Naslednja razlika med obema vrstama sindikatov je ta, da sindikati delavcev v 
javnem sektorju pogosto obidejo delodajalca, se pravi dotiĉno institucijo ali 
organizacijo in se obrnejo neposredno na vlado, ministrstvo ali parlament, še raje pa 
na širšo javnost in tako poskušajo doseĉi pozornost omenjenih institucij in širše 
javnosti. Sindikati skušajo doseĉi podporo javnosti in zakonodajnega telesa in s tem 
izvajajo pritisk na menedţment javnih institucij in doseţejo tripartitna pogajanja. 
 
»Pri nas bo Vlada v naslednjih letih v zasebnem sektorju odstopila od kolektivnih 
pogajanj med sindikati in delodajalci, zdruţenimi v zdruţenju delodajalcev. Sindikati 
se v tripartitnih kolektivnih pogajanjih pogajajo tako neposredno z managementom 




3.3 SINDIKAT V RAZMERJU DO VLADE 
 
Suverenost lahko opredelimo kot najvišjo, vrhovno oblast. Ustavnopravna teorija 




Drţava kot organizirana politiĉna skupnost, ki ima na prostorsko omejenem ozemlju oblast, ali pa 
drţava kot politiĉna sila, ki predstavlja, vodi in upravlja to skupnost. Drţava ima na svojem teritoriju 
izkljuĉno in popolno oblast, ki je ne more spodkopati nobena druga organizacija. 
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Drţavna suverenost pomeni lastnost drţavne oblasti kot najmoĉnejše in najvišje sile v 
posamezni druţbi. Je izraz dejstva, da drţava monopolno razpolaga s sredstvi 
fiziĉnega prisiljevanja. 
 
Ljudska suverenost je naĉelo, ki oznaĉuje ljudstvo kot nosilca suverene oblasti v 
posamezni drţavno urejeni skupnosti. Izraţa zamisel o tem, da vsa oblast v drţavi 
izhaja iz ljudstva in pripada ljudstvu ter da nosilci oblasti delujejo kot predstavniki 
ljudstva. Naĉelo ljudske suverenosti je v naši ustavi doloĉeno v splošnih doloĉbah kot 
eden izmed temeljev drţavne ureditve. 
 
Iz naĉela ljudske suverenosti izhaja naĉelo demokratiĉnosti drţave kot oblike 
politiĉnega sistema, ki uteleša vladavino ljudstva. Demokratiĉna je tista drţava 
ureditev, v kateri vsa oblast izhaja iz ljudstva in se izvaja v njegovem interesu. 
Ustava RS pravi v prvem ĉlenu: Slovenija je demokratiĉna republika. 
 
»V Sloveniji se je zavest socialnega partnerstva razvijala od šestdesetih let naprej. 
Prve prepoznavne oblike so bile uvedene v sedemdesetih letih, ko so celo z Ustavo 
SFRJ in Ustavo SRS uveljavljeni druţbeni dogovori in samoupravni sporazum. Z 
uvajanjem privatizacije se je odvijal tudi proces ukinjanja participacije delavcev skozi 
delavske svete. V nekaterih podjetjih, ki so bila v druţbeni lastnini, ni bilo delavskih 
svetov, v drugih podjetjih, ki so bila ţe privatizirana ali v mešani lastnini, so delavske 
svete ohranili. Samoupravljanje se je razgrajevalo, zaposleni pa niso imeli novih 
mehanizmov za soodloĉanje v podjetjih in zavodih. Delavci so postajali vse bolj 
izkorišĉani in brez prave zašĉite pravic. Prihajalo je do vse pogostejših steĉajev 
podjetij in zmanjševanja proizvodnje, kot posledica tega pa do stalnega poveĉevanja 
brezposelnosti. Delavske plaĉe so se ves ĉas zmanjševale. Delavci so bili v vedno 
veĉjih teţavah. To je njihovo interesno organizacijo − sindikate pripravilo do 
najrazliĉnejših organiziranih ali manj organiziranih oblik protestov in tudi stavk. Svoje 
proteste so usmerjali proti vladi in vodstvom podjetij, ki predvsem v podjetjih z 
druţbeno lastnino še niso bili pravi predstavniki delodajalcev. Sindikati so zagrozili 
tudi z organizacijo generalne stavke« (Lukšiĉ, 1994, str. 6). 
 
 
Vse to je privedlo do tega, da bi se organizirali delodajalci in vlada in se zaĉeli z 
organizacijami delojemalcev − sindikati dogovarjati o tripartitnem sporazumevanju 
pri reševanju nakopiĉenih socialnih problemov, da bi dosegli socialni mir. V Sloveniji 
je bilo vzpostavljanje socialnega partnerstva še posebej teţavno zaradi 
nedokonĉanega lastninskega preoblikovanja podjetij. 
 
Vlada v politiĉnem sistemu nastopa kot predlagatelj zakonov in hkrati tudi kot 
izvrševalec sprejetih zakonov. Sindikat kot socialni partner stopa v razmerje z vlado 
ţe v fazi priprave predlogov zakonov, ki se tiĉejo socialno-ekonomskega poloţaja 
delavcev v drţave. Ker je Slovenija demokratiĉna in socialna drţava, je še kako 
pomembno sodelovanje sindikata pri pripravi nacionalne strategije zagotavljanja 
minimalnih socialnoekonomskih standardov za delavce. 
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3.4 SOCIALNO PARTNERSTVO IN SOCIALNI DIALOG 
 
 
Socialno partnerstvo je zelo pomemben segment, ki izhaja iz veljavne zakonodaje. 
Socialno partnerstvo kot stalen proces dogovarjanj, usklajevanja in sprejemanja 
stališĉ med razliĉnimi interesnimi skupinami pri premagovanju socialno-ekonomskih 
problemov se je z uvedbo pluralistiĉnih druţbenih odnosov in procesom lastninjenja 
uveljavilo tudi v Republiki Sloveniji. Uveljavlja se kot tripartitni socialni dialog med 
asociacijami delavcev − sindikati, asociacijami delodajalcev in drţave − vlado ter kot 
dvopartitno sodelovanje na ravni delavci−delodajalci. 
 
Pravno formalno je tripartitno sodelovanje socialnih partnerjev dobilo svojo podlago z 
dogovorom podpisnikov pri dogovoru o politiki plaĉ za leto 1994 o ustanovitvi 
Ekonomsko-socialnega sveta. 
 
»Socialno partnerstvo je opredeljeno kot razmerje, za katero je znaĉilno enakopravno 
dogovarjanje subjektov o problematiki socialno-ekonomskih razmerij v druţbi. Gre za 
razmerje med drţavo, asociacijami zaposlenih in asociacijami delodajalcev, v katerih 
poskušajo ti subjekti doseĉi tisto stopnjo usklajenosti interesov, ki je potrebna za 
uĉinkovito urejanje socialno-ekonomskih razmerij ter za izvajanje obstojeĉe pravne 
ureditve« (Vodovnik, 1993, št. 3, str. 203). 
 
O uvedbi socialnega partnerstva je mogoĉe govoriti s priznanjem sindikatov kot 
relevantnega partnerja v pogajanjih z delodajalci in vlado. Akt priznanja pomeni 
hkrati akt vzajemnega priznanja. Tudi sindikati so morali priznati stran kapitala za 
pogajanja kot mono stvar, prav tako pa tudi stran vlade za arbitra in delavstvu 
naklonjenega pogajalskega partnerja, v nekaterih primerih pa celo kot predstavnika 
kapitalske strani.  
 
Socialno partnerstvo oziroma tripartizem je druţbeno razmerje med delodajalci, 
sindikati in vlado. Sindikati in delodajalci predstavljajo dve nasprotni stranki, vlada pa 
je hkrati posrednik med prej omenjenima strankama in njun partner. V oţjem smislu 
pomeni socialno partnerstvo neposredno sodelovanje med vlado ter predstavniki 
delavcev in delodajalcev, širše gledano pa zajema tudi dvopartitne oziroma bipartitne 
odnose med delodajalci in sindikati. Kolektivna pogodba kot pravni akt je eden izmed 
pomembnejših elementov socialnega partnerstva. 
 
Ideologija je eden od temelje socialnega partnerstva. Najvišji vrednosti sta socialni 
mir in stabilnost politiĉnega sistema, ki ju zagotavlja sodelovanje med partnerji. 
Partnerji drug drugemu priznavajo avtonomijo, pogajalsko moĉ in moĉ za uresniĉitev 
dogovorov znotraj lastnih vrst, kar pomeni, da je stopnja centralizacije in 
koncentracije v organizacijah zelo visoka. 
 
Dogovori na vrhu so preverjeni po demokratiĉni proceduri ali vsiljeni ĉlanstvu z 
avtoriteto vodstva. Socialno partnerstvo ponuja namesto tekmovanja in razrednega 
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boja sodelovanje ter oblikovanje skupnega interesa med druţbenimi skupinami, ki 
imajo identiteto in zavest o skupnem interesu toliko razvito, da so organizirane in 
nastopajo kot pomemben politiĉni dejavnik. 
 
»Zaradi socialnega partnerstva se je v Sloveniji razvijala od šestdesetih let naprej. 
Prve prepoznavne oblike so bile uvedene v sedemdesetih letih, ko se celo z Ustavo 
SFRJ in Ustavo SRS uveljavljeni druţbeni dogovori in samoupravni sporazumi, 
nekakšni predhodniki socialnih sporazumov. Z uvajanjem privatizacije se je odvijal 
proces ukinjanja participacije delavcev skozi delavske svete. Nekaj ĉasa je bila 
situacija zelo razliĉno urejena: v nekaterih podjetjih, ki so bila v druţbeni lastnini, ni 
bilo delavskih svetov, v drugih podjetjih, ki so bila ţe privatizirana ali v mešani 
lastnini, so delavske svete ohranili. Samoupravljanje se je razgrajevalo, zaposleni pa 
niso imeli novih mehanizmov za soodloĉanje v podjetjih in zavodih« (Lukšiĉ, 1994, 
str. 6) 
 
Prihajalo je do vse pogostejših steĉajev podjetij in zmanjševanja proizvodnje, kot 
posledica tega pa do stalnega poveĉanja brezposelnosti. Delavci so postajali vse bolj 
izkorišĉani in brez prave zašĉite pravic. 
 
Vse to je privedlo do pripravljenosti organiziranih delodajalcev in vlade, da so se 
zaĉeli z organizacijami delojemalcev − sindikati dogovarjati o tripartitnem 
sporazumevanju pri reševanju nakopiĉenih socialnih problemov, da bi dosegli socialni 
mir. V Sloveniji je bilo vzpostavljanje socialnega partnerstva še posebej teţavno 
zaradi nedokonĉanega lastninskega preoblikovanja podjetij. 
 
Po institucionalni strani se je socialno partnerstvo v Sloveniji zaĉelo ograditi ţe leta 
1990. Tedaj je bila v okviru ministrstva za delo − kmalu po ustanovitvi prve vlade po 
strankarskih volitvah − ustanovljen Svet za zaposlovanje, v katerem so bili zastopani 
predstavniki ministrstva, zbornice in sindikatov. Vlada se za njegove sklepe ni menila 
in sveta ni upoštevala. Bil pa je to zametek tripartitnega dogovarjanja v novi 
slovenski drţavi. Na tej zasnovi so se oblikovale zahteve, da se vzpostavi tripartitni 
organ, ko bo vkljuĉeval vlado (ne le ministrstva za delo), predstavnike sindikatov in 
predstavnike delodajalcev. V tem organu naj bi razpravljali o vseh pomembnih 
zadevah s podroĉja gospodarske in socialne politike. Vlada je imenovala delovno 
skupino, ki je gradivo pripravila, vendar je odloĉanje o tem zamrznila zaradi drugih 
prednostnih nalog. Tedaj je vlada vztrajala na stališĉu, da tripartitni organ ne sme 
biti institucionaliziran. Interes je bil tedaj vezan predvsem na obvladovanje rasti plaĉ 
in zmanjševanje inflacije. 
 
Leta 1994 se je konstituirala nova delovna skupina vlade, sindikatov in delodajalcev, 
ki je pripravila dogovor o politiki plaĉ in predlog za ustanovitev tripartitnega organa 
kot najvišje institucije socialnega partnerstva. Potreba po ustanovitvi tripartitnega 
organa kot institucionalne oblike sodelovanja socialnih partnerjev je izšla tudi iz 




Prvi uradni dokument, ki so ga sprejeli socialni partnerji je bil Dogovor o politiki plaĉ 
v gospodarstvu za leto 1994, ki so ga podpisali sindikati, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Zdruţenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Vlada 
Republike Slovenije. Dogovor naj bi bil separat socialnega sporazuma, ki tedaj še ni 
bil sklenjen. V dogovoru so podpisniki ustanovili Ekonomsko-socialni svet kot skupni 
posvetovalni in usklajevalni organ vseh partnerjev. Socialni partnerji so oktobra 1994 
sprejeli tudi pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. 
 
Socialni partnerji so za leto 1996 podpisali nov socialni sporazum skupaj s separatom 
o zaposlovanju. Sledil je Zakon o izvajanju socialnega sporazuma. 
 
Dogovor o politiki plaĉ za leto 1994 je zelo pomemben, saj doloĉa rast plaĉ v letu 
1994 in metodologijo za njeno ugotavljanje. Dogovor naj bi bil separat socialnega 
sporazuma. Zdruţenje delodajalcev Slovenije je v oktobru 1994 pripravilo koncept 
pristopa k vsebinski opredelitvi socialnega sporazuma za leto 1995, ki je bil sprejet 
aprila 1995. Sprejet je bil tudi separat socialnega sporazuma z naslovom Dogovor o 
politiki plaĉ in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu. Socialni sporazum 
vsebuje obveznosti do posameznih partnerjev za uresniĉevanje usmeritev in ciljev na 
podlagi argumentov in moĉi posameznega partnerja. To je zagotovo pot k utrjevanju 
posameznih socialnih partnerjev in zmanjševanju konfliktnih situacij. 
 
V letu 1996 je bil med socialnimi partnerji dogovorjen, sprejet in uveljavljen Socialni 
sporazum za leto 1996 in Separat o zaposlovanju. Na podlagi teh izkušenj so bili 
podobni sporazumi sprejeti tudi za naslednja leta. 
 
Tripartitni organ Ekonomsko-socialni svet je bil oblikovan na temelju dogovora o 
politiki plaĉ za gospodarstvo za leto 1994. Dogovor so podpisali v imenu vlade 
predsednik Drnovšek, za delodajalce predsednik Zdruţenja delodajalcev Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, za delojemalce pa 
predsedniki šestih najveĉjih reprezentativnih sindikatov. Socialni partnerji so oktobra 
1994 sprejeli Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta. Opredeljen je kot 
tripartitni organ socialnih partnerjev v Republiki Sloveniji, ustanovljen z namenom 
obravnavanja vprašanj, ki zadevajo posebna podroĉja dogovarjanja socialnih 
partnerjev v Republiki Sloveniji. Razen tega spremlja tudi izvajanje dogovora o 
politiki plaĉ in daje tolmaĉenje v zvezi z njegovim izvajanjem ter po potrebi predlaga 
tudi njegove spremembe. Glede vprašanj s podroĉja svojega delovanja posreduje 
predloge in pobude drţavnemu zboru, drţavnemu svetu ter strokovni in širši javnosti. 
Svet obravnava zadeve na zahtevo enega od socialnih partnerjev, lahko pa 
obravnava posamezne zadeve tudi na lastno pobudo. 
 
Vzrok za teţje vzpostavljanje socialnega partnerstva je bil v tistih razmerah 
strukturni: šibka vlada, zaradi prevelikega števila strank, nemoĉni sindikati in 
nepriznavanje gospodarske zbornice kot prave predstavnice interesov delodajalcev 




Socialni partnerji v Sloveniji, ki sklepajo sporazum, so: 
- Vlada Republike Slovenije; 
- predstavniki delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije, Zdruţenje 
podjetnikov Slovenije, panoţna zdruţenja obmoĉne zbornice; 
- predstavniki delojemalcev: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, KNSS − 
Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Konfederacija 
sindikatov Slovenije − Pergam, Konfederacija sindikatov 90. 
 
 




Sindikati se zavzemajo za omejitev inflacije in oţivljanje gospodarstva, za zašĉito 
najniţjih slojev prebivalstva, za varne delovne razmere in visoke plaĉe. Poudarek 
dajejo omejevanju cen osnovnih ţivil ter aktivni politiki zaposlovanja (predvsem 
zaposlovanju mladine, invalidov in dolgotrajno brezposelnih). 
 
Kot socialni partner v Sloveniji nastopajo v vlogi predstavnikov delojemalcev 
predvsem Zveze in konfederacije sindikatov na ravni drţave. Po zakonu o 
reprezentativnosti sindikatov, s katerimi je vlada skušala zagotoviti preglednost 
sindikalnega delovanja, so na nivoju drţave štiri sindikalne zveze oziroma 
konfederacije in sicer: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, KNSS − Neodvisnost, 
Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije − 
Pergam, Konfederacija sindikatov 90. 
 
3.5.2 Delodajalske organizacije 
 
Kot predstavniki delodajalcev socialni sporazum na ravni drţave sklepajo organizacije 
delodajalcev. Delodajalci se zavzemajo za poveĉano konkurenĉnost svojih podjetij, ki 
naj bi jo dosegli z nizkimi obdavĉitvami podjetij, z zniţevanjem stroškov dela (niţjimi 
plaĉami in prispevki za zavarovanje), z deregulacijo trga delovne sile in s tem veĉjo 




Podlaga za uveljavitev tripartitnih svetovalnih teles v Evropi je predvsem zasluga 
MOD in njene Filadelfijske deklaracije, ki jo mora spoštovati tudi naša drţava. Tudi 
priporoĉilo MOD (št. 113) o konzultaciji iz leta 1960 pravi, da naj bi vsaka drţava 
sprejela ukrepe za pospeševanje uĉinkovitega posvetovanja in sodelovanja med 
javnimi oblastmi ter organizacijami delodajalcev in delavcev. To naj bi se izvajalo na 
nacionalnem nivoju in na nivoju posameznih sektorjev. Vendar naj ne bi kršilo naĉela 
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svobode zdruţevanja ali pravic delodajalskih in delavskih organizacij, vkljuĉujoĉ 
pravico do kolektivnih pogajanj. Za cilj naj bi imelo doseganje v ĉim veĉji meri skupaj 
dogovorjenih rešitev.  
 
»V Republiki Sloveniji je tripartitni organ socialnih partnerjev Ekonomsko-socialni 
svet. Ustanovljen je z namenom obravnavanja vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na 
ekonomsko in socialno politiko v najširšem smislu, kakor tudi posebnih podroĉjih 
dogovarjanja socialnih partnerjev v Republiki Sloveniji, ter daje v zvezi z njim mnenja 
oziroma stališĉa« (Vodovnik, 2001, str. 49). 
 
Oblikovan je bil na temelju Dogovora o politiki plaĉ v gospodarstvu za leto 1994, 
podpisali pa so ga predsednik vlade v imenu Vlade, za delodajalce predsedniki 
Obrtne zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Zdruţenja delodajalcev 
Slovenije, za delojemalce pa predsedniki Konfederacije sindikatov Slovenije 90, 
Konfederacije sindikatov Sloveniji Pergam, Neodvisnih sindikatov Slovenije, 
Neodvisnost − Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov 








4.1 NORMATIVNA UREDITEV PLAČNEGA SISTEMA 
 
 
»Plaĉne sisteme lahko v splošnem razvrstimo v dve skupini glede na to, ali plaĉe 
doloĉa enostransko delodajalec ali se doloĉajo dogovorno s kolektivnimi pogodbami. 
Za javni sektor je znaĉilno, da drţava zaradi odgovornosti za izvajanje ustrezne 
makroekonomske politike bolj ali manj intenzivno posega v doloĉanje plaĉ« (Haĉek, 
2001, str. 56). 
 
Problematika plaĉ v javnem sektorju v Sloveniji je v zadnjih letih verjetno bolj kot 
kdajkoli prej predmet najrazliĉnejših razprav in polemik. Pri tem ne gre vedno le za 
višine oziroma absolutne vrednosti, temveĉ zelo pogosto za primerjave med plaĉami 
na podobnih delovnih mestih. 
 
»Zaradi teţnje po zmanjševanju javne porabe so evropske drţave v plaĉnem sistemu 
javnega sektorja  dajale prednost kriteriju sposobnosti drţave za plaĉilo pred drugimi 
kriteriji, kot so na primer kriterij praviĉne primerljivosti« (Haĉek, 2001, str. 56). 
 
Uvedba plaĉnega sistema in pravil doloĉanja in izplaĉevanja plaĉ ter drugih 
prejemkov, ki se izplaĉujejo iz javnih sredstev, pomeni jasen in pregleden naĉin 
porabe javnih sredstev, urejen in primerljiv delovnopravni status zaposlenih, 
primerljiv sistem plaĉila za opravljanje javnih funkcij. Za uvedbo primerljivega in 
preglednega sistema plaĉ zaposlenih je treba oblikovati enotne standarde doloĉanja 
zahtevnosti delovnih mest, pri ĉemer formalna izobrazba ne more biti edino merilo 
doloĉanja zahtevnosti. 
 
Z Zakonom o razmerjih plaĉ v javnih zavodih, drţavnih organih in organih lokalnih 
skupnosti (v nadaljevanju ZRPJZ), sprejetim leta 1994, so se poenotili številni med 
seboj neusklajeni sistemi plaĉ, ki pa je predlagan in sprejet le kot prehodna rešitev 
do sprejema Zakona o javnih usluţbencih (v nadaljevanju ZJU). Nobenega dvoma ni, 
da najveĉji del odgovornosti za polom plaĉne politike v javnem sektorju v zadnjih 
šestih letih nosijo slovenske vlade, ker zaradi pomanjkanja politiĉne volje, 
pripravljenosti na enakopraven dialog med socialnimi partnerji in premajhne 
strokovne usposobljenosti niso uspele ponuditi razumne alternative vse bolj 
deformiranemu plaĉnemu sistemu. 
 
Zagotovitev preglednosti in primerljivosti plaĉ je temeljna naloga plaĉnega sistema, 
saj je v primeru, da je naĉin doloĉitve posameznih plaĉ tem naĉelom podrejen 
poslediĉno vzpostavljeno druţbeno ravnoteţje in socialni mir. ZRPJZ preglednosti in 
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primerljivosti plaĉ ni dosegel, saj so ugotovili, da ga je treba temeljito prenoviti in ga 
na drţavni ravni poenotiti. Poskusi vlade in sindikatov z dodatki zdaj eni, drugiĉ drugi 
skupini delavcev niso dali ţelenih rezultatov. Ob Zakonu o sistemu plaĉ v javnem 
sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), sprejetim leta 2002, podroĉje plaĉ v javnem 
sektorju ureja veĉ kot štirideset predpisov, ki so bili seveda sprejeti v razliĉnih 
obdobjih in temeljijo na razliĉnih naĉelih, poslediĉno pa je s takšnim delnim 
urejanjem prišlo do bistvenih sprememb zakonsko postavljenih razmerij med plaĉami 
v javnem sektorju. S sprejetjem ZJU so se lotili sistemskega reševanja problematike 
plaĉ v javnem sektorju, saj je uvedel enoten, primerljiv in pregleden sistem doloĉanja 
in izplaĉevanja plaĉ ter drugih prejemkov iz javnih sredstev. ZJU pa v petem ĉlenu 
doloĉa, da sistem plaĉ v javnem sektorju ureja poseben zakon, to pa je ZSPJS. 
 
 
4.2 SODELOVANJE SINDIKATA V JAVNEM SEKTORJU 
 
 
Zaposleni v javnem sektorju so lahko sindikalno aktivni. Kolektivno dogovarjanje 
dobiva novo vsebino in odgovornost za delovanje vseh delov javnega sektorja, saj 
pomeni drugaĉnost in ustvarjanje praviĉnosti pri obravnavanju vseh zaposlenih v 
javnem sektorju. Kolektivno dogovarjanje pomeni praviĉno in razumno zastopanje 
interesov posameznih skupin zaposlenih. Zastopanje je v skladu z realnimi 
ekonomskimi moţnostmi drţave in njeno dolţnostjo, da zagotavlja uporabnikom vse 
storitve javnega sektorja na enaki ravni. 
 
S kolektivno pogodbo za javni sektor, ki jo podpišejo sindikati z vlado, se doloĉijo 
minimumi zagotovljenih pravic delavcem v javnem sektorju. Kolektivna pogodba za 
javni sektor pa je sklenjena, ko jo podpišejo Vlada Republike Slovenije in 
reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih razliĉnih dejavnosti, katerih 
skupno število ĉlanstva presega štirideset odstotkov zaposlenih v javnem sektorju. 
 
V Sloveniji pogajanja za podpis kolektivnih pogodb posameznih dejavnosti še vedno 
potekajo, saj reprezentativni sindikati ne najdejo skupnega dogovora z vlado. 
 
 




Primer usklajevanja in dogovarjanj med socialnimi partnerji, torej med vlado in 
samostojnim Sindikatom vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije (v 
nadaljevanju SVIZ) pred sprejemom ZJU in ZSPJS, bom prikazala na primeru SVIZ-a. 
Tu lahko omenim, da so enako dolgotrajna pogajanja potekala med vlado in sindikati 
drugih dejavnosti javnega sektorja. 
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Vlada se pogaja z vsakim posebej in od tod tudi premoĉ vloge vlade in neuspešnost 
reprezentativnih sindikatov. 
 
SVIZ, ustanovljen leta 1990, je s 40.000 ĉlani najveĉji samostojni sindikat v javnem 
sektorju. V statutu SVIZ-a Slovenije je doloĉeno, da je samostojna in nestrankarska 
interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraţevanju, znanosti in 
kulturi prostovoljno vkljuĉujejo, da bi na organiziran naĉin izraţali in uresniĉevali 
svoje interese ter uveljavljali in varovali svoj gmotni, ekonomski in socialni poloţaj, 
pravice zaposlenih in ĉlanov sindikata. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na 
podlagi svojega statuta in programa. SVIZ je pravna oseba, kar pomeni, da je nosilec 
pravic in dolţnosti. Svojo dejavnost financira po naĉelu samofinanciranja s ĉlanarino 
in drugimi prihodki. 
 
V sindikate se lahko vkljuĉujejo zaposleni na podroĉjih: 
- predšolske vzgoje 
- osnovnega in glasbenega šolstva 
- srednjega splošnega in poklicnega šolstva 
- dijaških domov 
- vzgoje in izobraţevanja 
- usposabljanja in socialnega varstva otrok im mladostnikov s posebnimi 
potrebami 
- visokega šolstva in študentskih domov 
- ljudskih univerz in organizacij za izobraţevanje odraslih 





- varstva kulturne dedišĉine 
- poustvarjalne in ustvarjalne umetnosti 
 
 
Ĉlan v sindikatu postaneš s podpisom pristopne izjave in pridobitvijo ĉlanske 
izkaznice. Ĉlani sindikata sodelujejo pri oblikovanju stališĉ, predlogov in zahtev 
sindikata na vseh ravneh organiziranosti, neposredno uveljavljajo sindikalna stališĉa 
in zahteve v svojem okolju. 
 
V osmem in devetem ĉlenu statuta je opredeljeno, da je sindikat lahko organiziran na 
ravni zavoda oziroma druge organizacije, na ravni obmoĉja, na ravni pokrajine in na 
ravni drţave. Organi SVIZ-a so:  
- skupšĉina, 
- glavni odbor, 
- glavni tajnik, 
- komisija za statutarna vprašanja in pritoţbe, 
- izvršilni odbor SVIZ-a, izvršilni odbor sindikata zavoda, 
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- nadzorni odbor SVIZ-a, nadzorni odbor obmoĉnega odbora, nadzorni odbor 
sindikalnega zavoda, 
- zbor sindikalne konference SVIZ-a, zbor obmoĉne sindikalne konference, 
- predsedstvo sindikalne konference SVIZ-a, predsedstvo obmoĉne sindikalne 
konference, 
- predsedstvo obmoĉnega odbora, 
- pokrajinski odbor, 
- predsednik obmoĉnega odbora, 
- zbor sindikata zavoda, 
- sindikalni zaupnik. 
 
 
Mandat organov sindikata traja štiri leta. 
 
Volitve v sindikatu so tajne, izvede jih volilna komisija, ki jo imenuje skupšĉina. 
Kandidat, ki je izvoljen, mora dobiti veĉino glasov, da so volitve veljavne, se jih mora 
udeleţiti veĉ kot polovica ĉlanov volilnega telesa. 
 
Programske usmeritve SVIZ-a ter naĉela in cilji so usmerjeni v ohranjanje 
medsebojne solidarnosti, saj ĉlani SVIZ-a menijo, da je medĉloveška solidarnost 
kljuĉni pogoj za uspešno opravljanje interesov, varovanje ĉloveškega dostojanstva in 
poveĉanja ugleda poklicev. Tudi neodvisnost sindikata je pomembna determinanta, 
vsebovana v programu, saj bo SVIZ tudi v prihodnje ostal politiĉno neodvisen 
sindikat i se ne bo vezal na nobeno politiĉno stranko. Zavzemali se bodo tudi za 
vzpostavljanje socialnega dialoga (partnerstva), saj je to kljuĉ do stabilnega razvoja 
naše in drugi drţav.  
 
Osrednja naloga in cilji sindikata pa so povezani z Zakonom o sistemu plaĉ v javnem 
sektorju. Zakon od socialnih partnerjev zahteva sklenitev nove kolektivne pogodbe o 
metodologiji za vrednotenje delovnih mest in kolektivne pogodbe za javni sektor. Kot 
socialni partner se bo SVIZ aktivno vkljuĉeval v socialni dialog z namenom 
zavarovanja ţe pridobljenih in novih pravic svojih ĉlanov. 
 
4.3.1 Potek usklajevanja 
 
ZRPJZ, sprejet leta 1994, je bil z vkljuĉitvijo Slovenije v Evropsko unijo in reformami 
javne uprave nujno potreben preobrazbe. Ţe v tem zakonu so se vzpostavila 
neustrezna razmerja med posameznimi primerljivimi poklici v javnem sektorju, ki so 
jih stopnjevale še razliĉne moţnosti in naĉini napredovanja. SVIZ je zakonu 
nasprotoval ţe leta 1993 s stavko. Z doloĉitvijo drugaĉne osnove za izraĉun 
poslanskih plaĉ, plaĉ sodnikov, toţilcev in drţavnih funkcionarjev je bila storjena tista 
osnovna in temeljna napaka, ki je pripeljala do neobiĉajnih in nesprejemljivih razlik 
med plaĉami primerljivih poklicev v javnem sektorju. Razliĉne osnove so namreĉ 
odloĉno vplivale na poveĉanje števila kolektivnih pogodb in podzakonskih predpisov, 
poslediĉno pa na številne nelogistiĉnosti v zdaj povsem nepreglednem plaĉnem 
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sistemu. Po veĉkratnem usklajevanje in glasovanju pa je bil 7. 5. 2002 sprejet nov 
zakon ZSPJS, ki se je zaĉel uporabljati 1. 7. 2004, ki je v pravnem smislu ţe potrjen, 
je v veljavi, manjka pa mu še pozicijski  izvedbeni del. 
 
Usklajevanja med sindikati in vlado so se zaĉela konec leta 2001, januarja 2002 pa 
so se zaĉela med socialnimi partnerji in sindikati javnega sektorja intenzivna 
usklajevanja o novem Zakonu o sistemu plaĉ v javnem sektorju. Maja 2001 se je 
SVIZ pogajal z vlado o povišanju plaĉ za šolnike in skušal doseĉi, da bi se osnovne 
plaĉe profesorjev v visokem šolstvu pribliţale zdravniškim. SVIZ je s primerjavo plaĉ 
med funkcionarji, sodniki, uradniki, zdravniki in uĉitelji dokazal, da so razmerja 
povsem porušena in v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraţevanju ter povzroĉajo 
stalne socialne spore in škodijo uravnoteţenemu razvoju drţave in poenotenju 
vrednotenja nekaterih poklicev. Vlada na to ni pristala, vendar je obljubila in 
podpisala, da bo pripravila nov zakon o plaĉah zaposlenih v javnem sektorju, s 
katerim bodo razlike zmanjšane. S podpisom se je obvezala, da bo to storila do 30. 
4. 2002, ĉe pa ne, se bodo plaĉe v šolstvu, poslediĉno tudi v znanosti poveĉale. 
Takratni minister Dimovski je tudi parafiral zapisnik, kjer je bilo zapisano priporoĉilo 
vladi, naj bo v zakonu razmerje med zaĉetno plaĉo uĉitelja z visoko izobrazbo in 
zaĉetno plaĉo splošnega zdravnika ena proti dvanajst. To pomeni, da bi bila zaĉetna 
plaĉa uĉitelja za dvajset odstotkov niţja od zdravnikove, ne pa niţja za šestdeset 
odstotkov, kot je bila takrat. 
 
Vlada Republike Slovenije je 18. 1. 2002 v drţavni zbor vloţila s socialnimi partnerji 
neusklajen predlog zakona. V zakonu je predlagala namesto zniţanja razlik med 
plaĉami, kot je to zagotovila na pogajanjih leta 2001, še poveĉane razlike v škodo 
uĉiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev. Hkrati pa je na vso silo ţelela do 
konca aprila sprejeti strokovno nedodelan zakon, da ji ne bi bilo treba plaĉati 
obljubljenih dodatkov šolstvu. 
 
SVIZ je na podlagi razprav, pri katerih je sodeloval, ocenil, da je predlog zakona 
nesprejemljiv ter za delavce in sindikate škodljiv, zato je s svojimi argumentiranimi 
predlogi skušal zakon izboljšati. Vlada se je do sindikata obnašala arogantno in je 
brez soglasja sindikatov 7. 3. 2002 predlog zakona vloţila v drugo branje drţavnemu 
zboru. Zaradi tega je SVIZ organiziral protestni shod v Cankarjevem domu, kjer je 
potrdil Resolucijo o plaĉnem sistemu v javnem sektorju. 
 
V resoluciji so bili jasno zapisani štirje pogoji za njihovo soglasje k zakonu: 
- enakopravno sodelovanje sindikatov pri pripravi zakona, 
- vkljuĉitev vseh zaposlenih v javnem sektorju v nov plaĉni sistem, 
- odprava neustreznih razmerij plaĉami primerljivih poklicev in 
- ohranitev kolektivnih pogodb kot instrument za doloĉanje pogojev in cene dela 
in pozval vse sindikate negospodarstva k enotnemu delovanju. 
 
Po drugem branju predloga zakona dne 18. 4. 2002 je veĉina negospodarskih 
sindikatov sprejela tak predlog, kot ga je predloţila vlada; samo SVIZ, policijski 
sindikat in FIDES so predlogu nasprotovali. V drugem branju je bilo upoštevanih 
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nekaj SVIZ-ovih amandmajev, nekoliko se je popravila najvišja plaĉa strokovnih 
delavcev OŠ in SŠ, vendar ne toliko, kot je zahteval SVIZ. 
 
24. 4. 2002 so se konĉala usklajevanja ZSPJS, o katerih je Drţavni zbor Republike 
Slovenije odloĉal še tretjiĉ na svoji izredni seji 26. 4. 2002. SVIZ zakonu še vedno 
nasprotuje, ker med drugim zmanjšuje ţe pridobljene pravice zaposlenih v javnem 
sektorju in obenem zmanjšuje vlogo in enakopravnost sindikatov javnega sektorja 
nasproti vladi, zlasti ker ukinja panoţne kolektivne pogodbe ter zaposlene in njihove 
sindikate pri pogajanjih o višini osnovnih plaĉ potiska v podrejen poloţaj in ne 
odpravlja neustreznih razmerij med plaĉami. Razmerja med plaĉami naj bi se urejala 
s KPJS. Kljub vsemu je bil zakon 26. 4. 2002 sprejet, veljati pa naj bi zaĉel 1. 1. 
2004. Vlada je bila zadovoljna, saj je bil zakon sprejet še nekaj dni pred 
dogovorjenim rokom, pri tem pa je pozabila na moţnost »veta«, ki ga lahko vloţi 
drţavni svet. V takem primeru mora drţavni zbor ponovno odloĉati o zakonu. SVIZ je 
z lobiranjem dosegel, da je 3. 5. 2002 drţavni svet izglasoval »odloţilni veto« na 
zakon, zato je moral drţavni zbor 7. 5. 2002 ponovno odloĉati o zakonu in ga je 
neusklajenega med vsemi socialnimi partnerji tudi sprejel. 
 
 
4.4 SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 
 
 
Sodobne ureditve plaĉnih sistemov v evropskih drţavah izhajajo iz naĉela skupnega 
urejanja plaĉ zaposlenih v javnem sektorju. Podroĉje plaĉ je v vseh drţavah 
temeljnega pomena, tako z vidika zagotavljanja kakovostnih storitev s strani 
zaposlenih v javnem sektorju kot tudi z vidika makroekonomskih in javnofinanĉnih 
uĉinkov. ZRPJZ je bil sprejet jeseni leta 1994. Zaradi sprememb v slovenski javni 
upravi in njeni preobrazbi v evropsko primerljiv sistem je bil leta 2002 sprejet nov 
zakon – Zakon o sistemu plaĉ v javnem sektorju.  
 
Cilji zakona so: 
- vzpostavitev skupnega plaĉnega sistema za vse zaposlene v javnem sektorju, 
- doloĉitev ustreznih razmerij med plaĉami zaposlenih v javnem sektorju, 
- vzpostavitev fleksibilnega plaĉnega sistema, ki bo v višino plaĉ bolj povezoval 
z uĉinkovitostjo in rezultati dela, 
- transparenten in obvladljiv plaĉni sistem z vidika javnih financ. 
 
Plaĉni sistem velja skupno za vse zaposlene v javnem sektorju, kot tudi za vse 





Plaĉa zaposlenega v javnem sektorju se doloĉi letno in izplaĉuje meseĉno v zneskih, 
ki ustrezajo dvanajstini posamezne letne plaĉe. Letna plaĉa je sestavljena iz osnovne 
plaĉe, dela plaĉe za izjemno uspešno opravljeno delo in dodatkov. Letna osnovna 
plaĉa je letni prejemek zaposlenega in funkcionarja za delo v polnem delovnem ĉasu 
ter za realizirane programe in za doseţene naĉrtovane cilje in doseţeno 
napredovanje. Letna osnovna plaĉa je izraţena v znesku (EUR) na plaĉni lestvici za 
vse zaposlene in funkcionarje v javnem sektorju. Zaposlenemu in funkcionarju 
pripadajo tudi posamezni dodatki, ki se pojavljajo obĉasno in odraţajo posebnosti 
opravljanja dela ali funkcije ter niso vkljuĉeni v osnovno plaĉo. Dodatki se prištevajo 
k osnovni plaĉi. 
 
Ob navedenih dodatkih pripada zaposlenim v javnem sektorju  pa tudi nekaterim 
funkcionarjem, za katere zakon tako doloĉi  del plaĉe za izjemno uspešno 
opravljeno delo. Ta del plaĉe predstavlja fleksibilni del plaĉe, ki je namenjen 
nagrajevanju nadpovpreĉnega dela zaposlenega in se doloĉa letno glede na uspeh 
posameznega zaposlenega v doloĉenem koledarskem letu. 
 
Zakon uvaja sistem tarifnih razredov in plaĉnih skupin. Osnovne plaĉe javnih 
usluţbencev se doloĉajo na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne 
razrede. Najniţji plaĉni razred se doloĉi s kolektivno pogodbo za javni sektor. 
Funkcije in delovna mesta zaposlenih se uvršĉajo v plaĉne razrede znotraj tarifnih 
razredov. V zakonu je devet plaĉnih skupin in podskupin. Plaĉne skupine se delijo po 
abecedi. Plaĉne podskupine pa se prav tako delijo po abecedi, vendar so doloĉeno 
tudi s številko. Tarifni razredi, ki jih je deset, za zaposlene niso strogo vezani na 
stopnjo formalne izobrazbe, temveĉ se ravnajo tudi po zahtevnosti delovnih mest. 
 
V skladu z zakonom se poklicne skupine z doloĉenimi skupnimi znaĉilnostmi 
zdruţujejo v plaĉne sisteme. V poklicne skupine pa se zdruţujejo delovna mesta in 
funkcije podobne zahtevnosti. V prilogi zakona je doloĉena plaĉna lestvica, ki vsebuje 
petinštirideset razredov, z evrskimi zneski, ob tej pa je tudi doloĉena najvišja in 
najniţja vrednost letne bruto plaĉe, ki pripada posamezni skupini. 
 
V zakonsko predpisanih okvirih zakon predvideva fleksibilno uvršĉanje funkcionarjev 
in zaposlenih v plaĉane razrede in s tem doloĉanje plaĉ posameznih delovnih mest in 
funkcij, in sicer: 
- funkcije razporedi Drţavni zbor Republik Slovenije s podzakonskim predpisom, 
- delovna mesta uradnikov in direktorjev ter ravnateljev pri posrednih 
uporabnikih proraĉuna ter v javnih gospodarskih zavodih razporedi vlada z 
uredbo, 
- tipiĉna delovna mesta v ostalih plaĉnih skupinah razporedi vlada z uredbo, 
ostala delovna mesta v teh plaĉnih skupinah pa se razporedijo s kolektivno 
pogodbo za javni sektor, za dejavnost oziroma za zavod drţavnega pomena. 
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Kot strokovna podlaga za razporejanje v poklicne in plaĉne skupine in plaĉne razrede 
se uporablja metodologija za sistemiziranje in vrednotenje delovnih mest. 
Metodologijo, ki ni predpis, temveĉ strokovni pripomoĉek, doloĉi vlada. 
 
Analiza izvajanja ZRPJZ, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve ţe leta 1995, je ugotovila, da je potrebno vzpostaviti bolj fleksibilen naĉin 
uvršĉanja v plaĉne razrede. Razmerja plaĉ in njihova višina se spreminjajo glede na 
potrebe trga delovne sile in politiko vlade na doloĉenem podroĉju. 
 
V zakonu je tudi urejeno podroĉje sistema napredovanja na podlagi nadgrajevanja 
uveljavljenih rešitev, ki jih je uvedel ZRPJZ. Pri napredovanju delimo tako imenovano 
vertikalno napredovanje, ki pomeni napredovanje na bolj zahtevno delovno mesto, 
ter horizontalno napredovanje, ki pomeni napredovanje brez spremembe delovnega 
mesta, ki se odrazi v povišanju plaĉe. 
 
Za obvladljivost sistema ter za zagotovitev ustreznega proraĉunskega naĉrtovanja je 
bilo potrebno urediti tudi pristojnosti in naĉin sklepanja kolektivnih pogodb v javnem 
sektorju. 
 
Zakon doloĉa, da na eni strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe vlada, kar 
pomeni, da ni mogoĉe loĉeno sklepanje kolektivnih pogodb na ravni lokalnih 
skupnosti. V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev kolektivnih 
pogodb ministrstvo pristojno za sistem plaĉ v javnem sektorju, sodeluje pa tudi 
ministrstvo, pristojno za finance, in ministrstvo, pristojno za dejavnost. Ĉe ministrstva 
pristojna za sistem plaĉ v javnem sektorju, za finance in za posamezno dejavnost 
zastopajo v zvezi s sklenitvijo kolektivne pogodbe razliĉna stališĉa, odloĉi o spornih 
vprašanjih vlada. 
 
Zakon doloĉa, da v imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik vlade ali po 
pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za sistem plaĉ v javnem sektorju, 
minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za posamezno podroĉje. Na 
podlagi pooblastila zakona je vlada natanĉneje doloĉila pristojnosti in naloge 
posameznih ministrstev in sluţb pri sklepanju kolektivne pogodbe. 
 
ZSPJS vse zaposlene v javnem sektorju uvršĉa v enotno plaĉno lestvico, kar ima za 
posledice skupno pogajanje vseh sindikatov v javnem sektorju z Vlado Republike 
Slovenije. To dejstvo je zahtevalo bistveno izboljšanje sodelovanja med sindikati, saj 




4.5 KOLEKTIVNA POGODBA IN SODELOVANJE SINDIKATOV PRI NJEJ 
 
 
V zaĉetku septembra leta 2002 so se zaĉela tudi pogajanja med sindikati zaposlenih v 
javnem sektorju in slovensko vlado o metodologiji za uvršĉanje delovnih mest v 
plaĉne razrede kot to doloĉa ZSPJS. Metodologija, s katero so doloĉeni kriteriji za 
ovrednotenje delovnih mest, bi morala biti sprejeta v obliki posebne kolektivne 
pogodbe za javni sektor do konca novembra 2002. Ĉe do tega datuma pogodba ne 
bo podpisana, naj bi vlada enostransko brez soglasja sindikatov izoblikovala 
metodologijo za vrednotenje delovnih mest, zaposlenih v javnem sektorju. Z 
metodologijo ovrednotena delovna mesta bodo razvršĉena v plaĉne razrede. To naj 
bi bilo doloĉeno z novo kolektivno pogodbo za javni sektor ter s kolektivnimi 
pogodbami dejavnosti in poklicev. SVIZ je ţe v ĉasu usklajevanja zakona tem 
enostranskim pooblastilom vlade ostro nasprotoval, vendar med drugimi sindikati ţal 
ni dobil podpore, da bi prepreĉil njihovo uveljavitev. 
 
Ĉeprav so se prvi razgovori o metodologiji, s katero naj bi bila ovrednotena kljuĉna 
delovna mesta v javnem sektorju, zaĉeli ţe v zaĉetku septembra 2001, je bil prvi 
krog pravih pogajanj opravljen šele oktobra leta 2002. Na pogajanjih je sodelovalo 
sedemnajst reprezentativnih sindikatov, kar za stran delojemalcev predstavlja eno od 
kljuĉnih teţav, saj je izjemno teţko poenotiti stališĉa med razliĉnimi interesi 
posameznih sindikatov. Med uvodnimi ĉleni je bil za SVIZ najbolj sporen predlog 
vlade, da naj bi kolektivna pogodba o metodologiji za vrednotenje delovnih mest 
zaĉela veljati, ko jo podpiše veĉina reprezentativnih sindikatov. Uveljaviti tako 
pomembno pogodbo le na podlagi podpisa veĉine sindikatov, ne da bi pri tem 
upoštevali število ĉlanstva po sindikatih, pa za SVIZ ni bilo sprejemljivo. 
 
Vlada je skušala uzakoniti moţnost za manipuliranje z veĉino na delojemalski strani, 
ki se ji je pri ZSPJS na škodo sindikatov, predvsem pa zaposlenih v javnem sektorju, 
tako dobro odnesla. 
 
Kolektivna pogodba vsebuje kriterije za ovrednotenje zahtevnosti posameznih 
delovnih mest v javnem sektorju. Na podlagi teh kriterijev bodo v kolektivni pogodbi 
za javni sektor in v kolektivnih pogodbah dejavnosti doloĉene osnovne plaĉe 150.000 
zaposlenim v javnem sektorju. »Naĉelno parafiranje« kolektivne pogodbe o skupni 
metodologiji pomeni, da nobeden od ţe usklajenih ĉlenov ni dokonĉno zaprt in ga je 
glede na potek pogajanj o kolektivni pogodbi za javni sektor moţno ponovno odpreti.  
 
Vladni predlog kolektivne pogodbe za javni sektor so sindikati prejeli 13. 3. 2003. 
SVIZ je ob sprejemanju ZSPJS opozarjal, da vlada sindikate potiska v neenakopraven 
poloţaj, ker z doloĉbami zakona oţi moţnosti za vplivanje na ceno in pogoje dela. V 
predlogu te kolektivne pogodbe pa omejevalne doloĉbe v primerjavi z zakonom še 
stopnjuje. V predlogu pogodbe je doloĉilo, da se lahko pogajanja o spremembi 
kolektivne pogodbe zaĉnejo le, ĉe se vlada s tem strinja. To pomeni, da lahko vlada 
prepreĉi vsak predlog sindikatov za zaĉetek pogajanj. Ve to kaţe na to, da je za 
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Vlado Republike Slovenije pri oblikovanju novega plaĉnega sistema najbolj 
pomembno, da dolgoroĉno omeji vpliv sindikatov javnega sektorja, za katere meni, 
da so v preteklih letih pridobili preveĉ moĉi. 
 
Pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor so potekla še tudi v letu 
2004. Sindikalna stran je dosegla, da je vlada dopolnila predlog kolektivne pogodbe s 
ĉleni, ki urejajo naĉin prehoda iz starega v nov plaĉni sistem. Sindikati so vladni 
strani podali tudi druge predloge, ki pa jih niso med seboj usklajevali po dejavnostih. 
 
Septembra leta 2005 pa so sindikati protestirali pri ministru za finance, Andreju 
Bajuku, in ministru za javno upravo, Gregorju Virantu, saj jih vlada pred sprejetjem 
proraĉuna za leto 2006 in 2007 z njimi ni niti seznanila, kaj šele, da bi se z njimi 
dogovorila o višini izhodišĉne plaĉe in regresa za letni dopust. Sindikati so zavrnili 
moţnost, da bi se o izhodišĉni plaĉi, regresu in uskladitvi premij pokojninskega 
zavarovanja pogajali v sklopu kolektivne pogodbe za javni sektor, saj kolektivna 
pogodba še ni bila sprejeta in tudi ni bilo mogoĉe predvideti, kdaj bo. Ministra sta po 
burni razpravi pristala na loĉena pogajanja o izhodišĉni plaĉi, regresu in premijah 
pokojninskega zavarovanja. 
 
V procesu socialnega dialoga je bil sprejet dogovor o višini in naĉinu uskladitve 
osnovnih plaĉ ter višini regresa za letni dopust. 
 
Sredi leta 2002 je SVIZ med dolgotrajnimi pogajanji z vlado le podpisal aneks h 
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraţevanja, s katerim se je vlada 
obvezala, da bo zagotovila sredstva za povišanje plaĉ strokovnim delavcem vsakega 
julija v letih 2003 do 2006. To se lahko šteje kot uspeh SVIZ-a, saj je javne 
usluţbence zavaroval, da bi njihove plaĉe stagnirale glede na do sedaj neuspešna 
pogajanja o kolektivnih pogodbah za javni sektor. Z aneksom je vlada pritrdila  
argumentom SVIZ-a, da razmerje med plaĉami strokovnih delavcev v šolstvu in 
primerljivih poklicev, kot so zdravniki, sodniki in uradniki, niso ustrezna. 
 
 




Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je bila ustanovljena s 
sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki 
Sindikata vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, 
Policijskega sindikata Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske 
univerze. Sindikati – ustanovitelji so konfederacijo ustanovili z namenom, da se bodo 
skupno zavzemali za boljši socialni in materialni poloţaj javnih usluţbencev, za 
spoštovanje ĉlovekovih pravic, varovanje poklicnih in sindikalnih pravic ĉlanstva in 
skupno nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na drţavni ravni. Statut 
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in resolucija o programskih smernicah, ki so ju sprejeli delegati na 1. kongresu 
doloĉata, da bo delovanje konfederacije temeljilo na naĉelih solidarnosti, 
medsebojnega sodelovanja, izhajajoĉ iz temeljnih dokumentov Evropske unije, 
Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike 
Slovenije. 
 
Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu, 9. marca 2006, kjer je 
skupno 200 delegatov sprejelo statut, resolucijo o programskih smernicah, resolucijo 
o uveljavljanju novega plaĉnega sistema v javnem sektorju ter izvolilo predsedstvo in 
predsednika. Predsedstvo je v mesecu maju 2006 imenovalo generalnega sekretarja, 
ki je junija 2006 priĉel z delom na sedeţu KSJS  Dalmatinova ulica 4 v Ljubljani. 
 
Ustanovitev KSJS je globoko posegla v odnose med sindikati javnega sektorja. Tako 
se je poleg velikega števila majhnih in razdrobljenih sindikatov v letu 2006 oblikoval 
moĉnejši blok sindikatov, ki je zavzemal stališĉa do sprememb tako Zakona o javnih 
usluţbencih kot tudi Zakona o sistemu plaĉ v javnem sektorju (ZSPJS) ter bolj ali 
manj usklajeno nastopal na pogajanjih z vlado o sklenitvi Kolektivne pogodbe za 
javni sektor. Šestim sindikalnim centralam, ki so se v preteklosti registrirale kot 
reprezentativne sindikalne zveze ali konfederacije na drţavni ravni se je pridruţila še 
sedma – KSJS, ki je poleg pogajanj o sistemu plaĉ ţe v letu 2006 sodelovala v 
pogajanjih o spremembah in dopolnitvah delovne zakonodaje in se še pravoĉasno 
vkljuĉila v pogajanja o lastninjenju nepremiĉnin, ki so formalno še vedno v druţbeni 
lasti in s katerimi še vedno upravlja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. 
 
V decembru 2006 je za ĉlanstvo v Konfederaciji zaprosil še samostojni Sindikat 
delavcev pravosodja Slovenije (SDPS), ki je pridobil reprezentativnost na drţavni 
ravni. 24. januarja 2007 je predsedstvo KSJS sprejelo sklep o vkljuĉitvi SDPS, ki šteje 
825 ĉlanov v Konfederacijo, ki tako povezuje šest reprezentativnih sindikatov s 
skupno 73.872 ĉlani. 
 
4.6.1 Pridobitev reprezentativnosti in članstvo v Ekonomsko socialnem 
svetu 
 
Po Zakonu o reprezentativnosti sindikatov je konfederacija morala najprej pridobiti 
reprezentativnost, ki jo za obmoĉje drţave in za dejavnosti in panoge, ki jih 
predstavljajo reprezentativni sindikati, doloĉi minister za delo, druţino in socialne 
zadeve. V postopku preverjanja pogojev, ki jih je vodilo ministrstvo za delo, druţino 
in socialne zadeve, so sindikati konfederacije izpolnili zahteve in prostovoljno dovolili 
ugotavljanje celotnega števila ĉlanstva na podlagi pristopnih izjav in evidenc. 
Pooblašĉeni predstavniki MDDSZ so dobesedno izvedli štetje ĉlanstva in pristopnih 
izjav. Ministrstvo je 11. 9. 2006 izdalo odloĉbo o reprezentativnosti, iz katere je 
razvidno, da je imela KSJS v vseh petih sindikatih na ta dan skupno 73.047 ĉlanov. 
 
KSJS je reprezentativna na drţavni ravni za dejavnosti: raziskovanje in razvoj, javna 
uprava in obramba, obvezno socialno zavarovanje, izobraţevanje, zdravstvo in 
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socialno varstvo, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje , dejavnost knjiţnic, arhivov, 
muzejev in druge kulturne dejavnosti. Z odloĉbo, ki je izkazala skupno število ĉlanov 
in dejansko število ĉlanov v posameznem reprezentativnem sindikatu, so sindikati 
KSJS v praksi izpolnili tudi zahtevo 42. ĉlena Zakona o sistemu plaĉ v javnem 
sektorju o ugotavljanju števila ĉlanstva, ki se zahteva od podpisnikov Kolektivne 
pogodbe za javni sektor. 
 
Po pridobitvi reprezentativnosti je Konfederacija predlagala , da se jo enakopravno 
vkljuĉi v Ekonomsko socialni svet Republike Slovenije. Njen predlog za spremembo in 
dopolnitev Pravil o delovanju Ekonomsko–socialnega sveta RS, po katerem bi imela v 
ESS enega predstavnika in njegovega namestnika, so podprle vse zveze sindikatov in 
konfederacije, reprezentativne na drţavni ravni, in ga, 20. 10. 2006, posredovale v 
obravnavo na ESS, ki o tem še ni odloĉil, vendar je predlog uvrstil na dnevni red seje 
ESS. 
 
Ne glede na to, da še nima predstavnika v ESS, je bila KSJS povabljena na zasedanje 
Evro-mediteranskega vrha ekonomsko-socialnih svetov, ki je potekalo od 15.–17. 11. 
2006 v Ljubljani. Med sprejetimi sklepi je tudi predlog, da slovenski Ekonomsko- 
socialni svet v ĉasu predsedovanja Slovenije Evropski uniji  v prvi polovici leta 2008 
 organizira evropski posvet ekonomsko socialnih svetov o socialnem dialogu. 
Predstavnik KSJS je aktivno sodeloval v oblikovanju resolucije, sprejete ob koncu 
zasedanja. 
 
4.6.2 Socialno partnerstvo in sodelovanje v socialnem dialogu 
 
V skladu s programskimi smernicami, ki jih je sprejel ustanovni kongres se je 
Konfederacija vkljuĉila v pogajanja o predlogu Socialnega sporazuma za obdobje 
2007-2009, ki naj bi opredelil nekatere dolgoroĉne razvojne usmeritve Slovenije. 
Predstavnik Konfederacije je tako enakopravno s predstavniki še šestih zvez in 
konfederacij sindikatov, ki so reprezentativne na drţavni ravni, sodeloval s 
predstavniki delodajalcev in vlade v razpravah o temeljnih razvojnih vprašanjih, med 
drugim o davĉnem sistemu, zaposlovanju in trgu dela, obvladovanju inflacije in 
politike cen ter plaĉ. Ni smiselno ponavljati, da je KSJS skupaj z ostalimi sindikati 
nasprotovala uvedbi enotne davĉne stopnje in prispevala k zmerni davĉni reformi. 
KSJS je pri oblikovanju politike plaĉ v Republiki Sloveniji predlagala, da se tudi plaĉe 
v javnem sektorju veţejo na rast povpreĉne produktivnosti dela v RS, da se 
usklajujejo glede na inflacijo in niso podvrţene le omejitvam v javno finanĉni politiki. 
Pri izboljšanju kakovosti izobraţevanja in spodbujanju vseţivljenjskega uĉenja se je 
KSJS zavzela za transparenten sistem poklicnih kvalifikacij in postavitev nacionalnega 
kvalifikacijskega ogrodja. Med drugim je terjala javno obravnavo predlogov 
kvalifikacijskega ogrodja in vkljuĉitve sindikatov v oblikovanje predlogov. 
Druga pomembna vprašanja nadaljnjega razvoja kot del socialnega sporazuma še 
ĉakajo na obravnavo. 
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Predsedstvo Konfederacije je v juniju 2007 sprejelo predlog stališĉ do sprememb 
Zakona o delovnih razmerjih, ki jih je predlagal minister za delo, druţino in socialne 
zadeve. Predstavnika Konfederacije, ki sta sodelovala v delovni skupini Ekonomsko-
socialnega sveta, ki se je pogajala o spremembah, sta dosledno nasprotovala 
poseganju v pravice, ki naj bi jih odpravili z zakonom oz. prenesli zgolj na urejanje s 
kolektivnimi pogodbami. Pri tem sta praviloma poskušala dosegati soglasje drugih 
sodelujoĉih predstavnikov sindikatov oz. zvez sindikatov. Nekaterim predlogom 
ministra za delo je KSJS še posebej nasprotovala (npr. novo urejanje pripravništva). 
 
Sindikati Konfederacije so se, s pribliţno 200 udeleţenci, po odloĉitvi predsedstva 
udeleţili tudi protestnega zborovanja sindikatov proti spremembam ZDR in 
predlogom ministra za delo, 8. septembra 2006. Predsednik Konfederacije je 21. 11. 
2006 sodeloval na sestanku predsednikov sindikalnih zvez in konfederacij pri 
predsedniku vlade, kjer so opozorili na nizko raven socialnega dialoga in 
nesprejemljivo ravnanje ministra za delo, druţino in socialne zadeve. 
 
Po zamenjavi J. Drobniĉa kot ministra za delo, druţino in socialne zadeve so 
pogajanja o spremembah ZDR zastala. Konfederacija je sodelovala pri predstavitvi 
izhodišĉ za nadaljevanje pogajanj, ki jih je v januarju 2007 predstavila nova 
ministrica za delo, druţino in socialne zadeve, M. Cotman. 
 
Predsedstvo Konfederacija je ves ĉas od ustanovitve KSJS spremljalo tudi 
spremembe vrste zakonov s podroĉja dela in socialne varnosti, ki zadevajo zaposlene 
in jih je v tem obdobju sprejemal drţavni zbor. Tako je oblikovalo pripombe na 
predlog novele Zakona o prepreĉevanju dela in zaposlovanja na ĉrno, predloge za 
dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, oblikovalo 
stališĉe do predlogov novih davĉnih zakonov, podprlo pripombe PSS na predlog 
sprememb Zakona o javnih usluţbencih ter na poziv Evropske konfederacije 
sindikatov, v katero je vĉlanjen sindikat SVIZ, obravnavalo predlog Priporoĉila 
Evropskega parlamenta o sprejemu evropskega ogrodja kvalifikacij. Ob tem je 
opozorilo ministra za šolstvo in šport, da naj se ĉim prej zavzame za pripravo 
nacionalnega ogrodja kvalifikacij, in ministra za javno upravo, da naj ne pogojuje 
sprememb Zakona o sistemu plaĉ v javnem sektorju na vladne uredbe. Predstavnica 
KSJS je sodelovala v pogajalski skupini ESS za Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter skupno z drugimi sindikati dosegla spremembo 
predloga zakona, ki ga je predlagal minister za zdravje. 
 
Predsedstvo Konfederacije je med drugim izrazilo svoje nasprotovanje predlogom 
ureditve javno zasebnega partnerstva, kot ga predlaga vlada v Zakonu o javno 
zasebnem partnerstvu, in podprlo aktivnosti gibanja za ohranitev javnega zdravstva  
akcijo zbiranja podpisov drţavljank in drţavljanov. Sindikati KSJS so zbrali veĉ deset 
tisoĉ podpisov za ohranitev javnega zdravstva. Predsedstvo je v januarju 2007 
razpravljalo o predlogu Zakona o koncesijah za izvajanje javne sluţbe v zdravstveni 
in lekarniški dejavnosti in o svobodnih zdravnikih specialistih in svoje pripombe 
posredovalo ministru za zdravje. Predsedstvo je nasprotovalo razgradnji sistema 
javnega zdravstva in divji privatizaciji, kot bi jo omogoĉil zakon. 
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Predsedstvo je v januarju 2007 podprlo akcijo zbiranja podpisov v podporo peticiji 
Evropske konfederacije sindikatov »Za kakovostne in vsem dostopne javne storitve« 
in pozvalo ĉlane KSJS, da v ĉim veĉjem številu pridobijo podpise ĉlanov. Akcija 
pomeni podporo zahtevi, da se do javnih storitev opredeli Evropski parlament ter s 
tem izrazi usmeritve do javnih storitev na ravni Evropske unije. 
 
Predsedstvo se je pridruţilo tudi pobudi Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije za vkljuĉitev cepljenja proti HPV v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Predsednik KSJS pa je v imenu Konfederacije podpisal aneks h Kolektivni pogodbi o 
oblikovanju pokojninskega naĉrta za javne usluţbence, s katerim se postopno zniţuje 
upravljavska provizija za upravljavca sklada. 
 
 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in pogajanja za sprejem 
Kolektivne pogodbe za javni sektor 
 
Osrednja pozornost KSJS je veljala oblikovanju skupnih stališĉ in predlogov v 
pogajanjih z vladno pogajalsko komisijo za uveljavitev Zakona o sistemu plaĉ v 
javnem sektorju in predlogom za sprejem Kolektivne pogodbe za javni sektor. 
Predsedstvo KSJS je aktivno nasprotovalo spremembam ZSPJS, s katerimi je vlada 
predlagala opredelitev nagrajevanja poveĉanega obsega dela kot delovne uspešnosti 
ter spremembi 42. ĉlena , s katero je vlada izniĉila doloĉilo, da je KPJS sprejeta, ko jo 
podpišejo vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih 
dejavnosti, katerih skupno število presega 40 % zaposlenih v javnem sektorju. KSJS 
je ministru za javno upravo pred iztekom roka ponudilo v podpis Dogovor o 
ugotavljanju ĉlanstva, ki ga minister ni podpisal oz. ga je zavrnil na pogajanjih med 
vladno pogajalsko komisijo in reprezentativnimi sindikati. Vladna pogajalska komisija 
se je sklicevala na to, da predlogu dogovora nasprotujejo drugi reprezentativni 
sindikati javnega sektorja. 
 
S takšnim ravnanjem so tako vlada in tudi drugi reprezentativni sindikati pristali na 
netransparentnost pri podpisnikih KPJS in vprašljivost veljavnosti KPJS, ĉe bo 
podpisana enostransko, brez sindikatov iz KSJS. V vsakem primeru pa bodo sindikati, 
ĉlani KSJS, edini sindikati, ki imajo od vseh podpisnikov KPJS uradno ugotovljeno 
število ĉlanov. 
 
Predsedstvo je nasprotovalo nadaljnjim enostranskim posegom vlade v ZSPJS (8. 
ĉlen) ter protestiralo proti ravnanju vladne pogajalske komisije, ki je predloge KSJS 
odpravila kot »loĉeno mnenje«. 
 
O sklenitvi KPJS se posamezni reprezentativni sindikati pogajajo samostojno. 
Predsedstvo KSJS je na vseh svojih sejah (od 5. do 10. seje) spremljalo pogajanja. 
Ker veĉkrat ni bilo moţno doseĉi dogovora z ostalimi reprezentativnimi sindikati, je 
predsedstvo oblikovalo pogajalsko skupino KSJS, ki je oblikovala skupne predloge 
ODMN. Imenovana je bila tudi delovna skupina KSJS za pripravo predlogov dodatkov, 
ki jih ureja KPJS, oz. pripomb na uredbe, ki jih je predlagala vladna stran. Sindikati – 
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ĉlani KSJS so tudi enotno zavrnili podpis Dogovora o višini in naĉinu splošne 
uskladitve osnovnih plaĉ in višini sredstev za odpravo plaĉnih nesorazmerij za 
obdobje 2007–2009, ker ta moĉno omejuje rast plaĉ v javnem sektorju vse do leta 
2010. Predsedstvo meni, da plaĉe v javnem sektorju v Sloveniji niso previsoke v 
primerjavi z doseţenimi plaĉami v teh dejavnostih v drugih drţavah EU, in ne pristaja 
na politiko vlade, kjer bi glavno breme finanĉne stabilizacije do leta 2010 nosili 
zaposleni v javnem sektorju. Stališĉa je predsedstvo KSJS predstavilo na razgovoru z 
ministrom za javno upravo, Gregorjem Virantom, 7. 7. 2006. 
 
Predsedstvo KSJS je oblikovalo skupno pogajalsko izhodišĉe za sprejem KPJS, ki 
zahteva celovito obravnavo vseh delov KPJS – vkljuĉno z dodatki, vsaj okviren 
predlog razvrstitve delovnih mest v kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki jih sklepa 
vlada z reprezentativnimi sindikati, odpravo nesorazmerij, ki ne bodo v nobenem 
primeru imela za posledico zmanjšanja realne plaĉe ter rast plaĉ v javnem sektorju, 
ki bo v veĉjem deleţu sledila gibanju inflacije, rasti produktivnosti dela in povpreĉnim 
plaĉam v gospodarstvu. Izhodišĉa KSJS za nadaljevanje pogajanj je KSJS verificirala 
na razširjeni seji konference KSJS, 12. decembra 2006, kjer je bila sprejeta Resolucija 
o uveljavljanju Zakona o sistemu plaĉ v javnem sektorju in o nadaljevanju pogajanj 
za sklenitev KPJS. 
 
Vladna pogajalska skupina je ob koncu leta 2006 zaĉasno zakljuĉila pogajanja o 
razvrstitvi ODMN z neusklajenim predlogom ODMN, ker ga niso podprli sindikati 
KSJS. Med predstavniki ministrstva za javno upravo in posameznimi sindikati KSJS je 
prišlo tudi do neposredne izmenjave predlogov glede ODMN, kjer pa so sindikati 
vztrajali pri izhodišĉih KSJS. Predsedstvo je med drugim javno podprlo zahteve 
Policijskega sindikata Slovenije in zavrnilo pritisk ministra za javno upravo, ki je bil 
uperjen proti enotnosti sindikatov. Vladna pogajalska skupina je tako odprla 
pogajanja o dodatkih. Najprej je vladna stran pripravila pregled vseh obstojeĉih 
dodatkov. Glede na to, da je pregled vseboval razliĉne napake in netoĉne podatke, je 
KSJS pripravila pripombe in jih posredovala vladni strani. 
 
V zaĉetku leta 2007 je delovna skupina KSJS oblikovala, predsedstvo KSJS pa 
sprejelo predloge moţnih dodatkov od 37. do 40. ĉlena KPJS, ki so bili posredovani 
tako vladni strani kot trudi ostalim sindikatom. Pogajanja o dodatkih še niso 
zakljuĉena. 
 
Odloĉitev o podpisu KPJS bo v skladu s statutarno ureditvijo – vendar po 




- Sporazum o delitvi nepremičnin v druţbeni lasti z vknjiţeno pravico 
uporabo nekdanje Zveze sindikatov Slovenije oz. sedanje Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije in območnih organizacij  ZSSS 
 
Z ustanovitvijo Konfederacije in pridobitvijo reprezentativnosti za obmoĉje drţave je 
bila pridobljena pravica do sodelovanja pri delitvi nepremiĉnin v upravljanju ZSSS. 
Tako je KSJS v letu 2006 sodelovala pri oblikovanju predloga sporazuma o delitvi in 
ga 20. 11. 2006, skupaj z šestimi zvezami oz. konfederacijami sindikatov, 
reprezentativnih za obmoĉje drţave, predloţila ministru za javno upravo kot podlago 
za pripravo Zakona o delitvi nepremiĉnin ZSSS. Poleg Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije, Konfederacije sindikatov Pergam, Konfederacije sindikatov 90, Slovenske 
zveze sindikatov Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Solidarnost bo KSJS in s 
tem sindikati – ĉlani upraviĉena do deleţa lastnine v Domu sindikatov Slovenije na 
Dalmatinovi 4 v Ljubljani, v Sindikalnem izobraţevalnem centru v Radovljici, 
Delavskem domu v Kranju ter pri stanovanjih in zemljišĉih, ki so trenutno še v 
upravljanju ZSS. 
 
Predlog zakona o lastninjenju je minister za javno upravo, Virant, po posvetu s 
sindikati predloţil vladi v februarju 2007. Zakon še ni bil predloţen v sprejem 
drţavnemu zboru, ker njegovemu sprejemu nasprotuje mnoţica (17) majhnih 
poklicnih sindikatov in sindikati, ki niso pridobili reprezentativnosti po zakonu o 
reprezentativnosti. Ĉeprav tudi sindikati v konfederaciji niso povsem zadovoljni z 
razdelitvijo nekdanjega skupnega premoţenja sindikatov, KSJS priĉakuje, da bo DZ 




4.6.3 Sodelovanje z drugimi sindikati 
 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja se je z resolucijo o programskih smernicah 
opredelila za strpen dialog in dogovarjanje med socialnimi partnerji ter med 
reprezentativnimi sindikati in njihovimi zvezami oz. konfederacijami. Socialni dialog 
naj postane kljuĉni naĉin dogovarjanja v demokratiĉni drţavi, tako kot je to 
opredeljeno v temeljnih dokumentih Evropske unije. Konfederacija je zato v svojih 
aktivnostih dosledno zagovarjala pravico do sindikalnega organiziranja kot izhaja iz 
Konvencije o zašĉiti pravice do organiziranja in postopkih za doloĉanje pogojev dela v 
javnem sektorju. V svojih aktivnostih je izhajala iz vrednot, ki jih predstavlja evropski 
socialni model in zagotavlja evropska socialna drţava. 
 
Konfederacija je zato podpirala krepitev sodelovanja med sindikati in njihovimi 
asociacijami ter se zavzela za ustanovitev skupnega posvetovalnega organa za 
izmenjavo informacij, oblikovanje skupnih stališĉ in usklajevanje skupnih aktivnosti, 
ki so v interesu vseh sindikalno organiziranih ĉlanic in ĉlanov. 
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V obdobju od ustanovitve Konfederacije se je sindikalno sodelovanje na nacionalni 
ravni okrepilo, kar je imelo za posledico enoten nastop pri pogajanjih z vlado. 
To ravnanje je okrepilo medsebojno solidarnost, ki krepi poloţaj sindikalno 
organiziranih delavcev. Konfederacija se bo v prihodnje povezala tudi v Evropsko 
konfederacijo sindikatov. 
 
4.6.4 Organizacijski vidik 
 
V obdobju od ustanovitve se je v Konfederacijo vkljuĉil reprezentativni sindikat na 
ravni drţave, in sicer Sindikat delavcev pravosodja Slovenije. Predsedstvo 
Konfederacije je prejelo veĉ prošenj sindikatov na ravni zavodov, ki bi se ţeleli 
vkljuĉiti v Konfederacijo. Predsedstvo meni, da v prihodnosti ne kaţe zavraĉati ţelje 
sindikatov, ki bi se ţeleli vkljuĉiti v Konfederacijo, ker se s tem krepi vloga sindikatov 
javnega sektorja na ravni drţave, zato bo pripravilo statutarno rešitev in ustrezen 
predlog za širitev. Pri tem bo predsedstvo dosledno spoštovalo prostovoljnost 
odloĉitve ĉlanstva, pri ĉemer s svojimi aktivnostmi ne bo posegalo v integriteto 
drugih reprezentativnih sindikatov. 
 
Ob zakljuĉku bi posebej izpostavila vlogo, ki jo je imela Konfederacija ne samo pri 
pripravi skupnih strokovnih odloĉitev, temveĉ tudi na podroĉju medsebojnega 
informiranja ĉlanstva in širše javnosti. V tej smeri bo Konfederacija v prihodnje 






Zaĉetki sindikalizma segajo v 19. stoletje. Delavci se vkljuĉujejo v sindikate z 
namenom in zaradi varstva njihovih ekonomskih in socialnih interesov. Tako kot vsi 
druţbeni pojavi, institucije in organizacije so tudi sindikate podvrţeni spremembam v 
ĉasu in prostoru, v katerem delujejo. Svoje temeljno poslanstvo morajo sindikati 
nenehno prilagajati spreminjajoĉim se druţbeno-ekonomskim odnosom. Po veĉ 
desetletni vladavini diktature proletariata je nastopilo obdobje resniĉnih in realnih 
delavĉevih pravic in potreb. Delovanje sindikata v javnem sektorju je tako postalo 
aktualno po vzpostavitvi samostojne drţave s prehodom na trţno gospodarstvo. Po 
letu 1990 smo v Sloveniji doţiveli tako imenovani sindikalni pluralizem. Sindikati 
razliĉnih dejavnosti so se potegovali za pridobite reprezentativnosti, to pa pomeni 
priznanje drţave, da sindikat lahko nastopa kot predsednik vseh sindikalno 
organiziranih delavcev in vstopa v razliĉne odnose z drţavnimi organi. 
 
Sindikalno povezovanje pa je pomembno v javnem sektorju zaradi osebnega poloţaja 
javnih usluţbencev, ki jim drţava podrobneje ureja njihov delovnopravni status glede 
ugodnosti in omejitev. Sindikati v javnem sektorju po osamosvojitvenem procesu 
postajajo vedno pomembnejši. To se je kazalo pri sprejemanju ZJU in ZSPJS in pri 
usklajevanje KPJS. Dolgotrajna usklajevanja med socialnimi partnerji pred sprejemom 
teh dveh zakonov kaţejo na to, da so posamezni sindikati vse moĉnejši, medtem ko 
se kaţe njihova šibkost v medsebojni neusklajenosti. Vlada je tako sindikate z ZSPJS 
potisnila v neenakopraven poloţaj, ker se pogaja z vsakim sindikatom posebej in jim 
s tem omejuje prostor socialnega dialoga. S tem pa so se sindikati razdelili na 
zagovornike in nasprotnike zakona. Pri uveljavljanju ZSPJS in usklajevanju KPJS se je 
pokazala premoĉ vlade. Slednja se pogaja z vsakim sindikatom posebej, zato je SVIZ 
oţivel idejo o ustanovitvi konfederacije sindikatov javnega sektorja. 
 
Na podlagi gradiva, ki sem ga preuĉila, in trenutne situacije v Sloveniji lahko 
ugotovimo, da je ustanovitev konfederacije sindikatov javnega sektorja in vkljuĉenost 
veĉine samostojnih sindikatov javnega sektorja vanjo nujna zaradi dokonĉanja 
pogajanj, ki bodo vplivala na kakovost ţivljenja delavcev in drţavljanov.  
 
Z vkljuĉitvijo v konfederacijo bodo sindikati javnega sektorja delovali na osnovi 
medsebojne solidarnosti in s tem postali moĉnejši partner pri uveljavljanju skupnih 
interesov pri pogajanjih z vlado za zagotavljanje ĉim boljšega materialnega in 
socialnega poloţaja javnih usluţbencev. Z ustanovitvijo takšne konfederacije bodo 
lahko sindikati postavili jasne cilje in definirali naĉine, kako delovati v prihodnje za 
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